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És i¡ pertódUó 
de más circulación de Málaga 
, y su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d ro  Q ó m ez  C h a ix
DIRECTOR
J o s é  C i i i to r a
No se devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1.903
LA FABRIL MALAGUEÑA
14 Fábrica áe Mosáicos hidráulicos más an- 
Ugua de Andalucía y de mayor exportación.
DE
José Hidalgo jp^fldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornainen- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase obfetos de pie­
dra trtiScial y granito.
Depósito de cemento portland y cales bidráu- 
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.




Málaga: un mes \ m  
Provincias: 4 ptas. trímestr 
Námero suelto S céntimos.)^
Redacción, Administración y Taller 
Mártires 10 y 12 1
TELÉFONO NÚMBRO 3§
M A L A G A
SABADO 30 DE ENERO DE 1909
Máquinas Singer, W heeler y  W nson, W w theim , G ritzner, Ofafí, ¿o w e , Nanuian, Alpha, m S íM® v
la  venta. V isitad la  «posicidn  de esta (jasa, en calle de los Gigantes n.* 12. _ Máquinas de eoser para  " . i L s  por^^^^ 
agujas y piezas de recambio de todos ios sistemas. Ventas garantizadas y  precios económicos. Se hseen rsparaeiones por muy ara
que sean. ¡5.000 máquinas! ¡Precios sin competencia! ¡A tina  ̂una cincuenta y  dos pesetas semanales!
X A  V N l V £ K « i A I i
M U Ñ O Z  D E G R A I N  (A N T E S  G IG A N T E S )  N ." 12
A  cargo do Bou Anttuilo;Bolxere« y C la -  
voFOl do ©nadalaiara, propietario o e  la  
misóla, on la  V illa  y Corto do Madrid, 
Industrial y rentista, •
Para ios arriendos 
de los arbitrios 
y de los consumos
Unicamente para esas dos Empresas 
arrendatarias, puede afirmarse que funciona 
el actual Ayuntamiento.  ̂■,
Hace pocos días El Cronista, que etí este 
caso, que se suele sacar á relucir, de la opo­
sición política, no puede ser tan sospechoso 
eomo dan en decir los conservadores y los 
liberales monárquicos, cuando se trata de 
nosotros, demostró la parcialidad con que 
en el Municipio se resolvían todos los asun­
tos referentes á la Empresa arrendataria de 
los arbitrios; ayer, como en otras ocasiones, 
se trató de algo que afectaba á la Empresa 
arrendataria de los consumos y otra vez el 
cabildo municipal, sé declaró en favor de lo 
que ésta pedía.
El acuerdo tomado en la sesión, de de­
volver á dicha Empresa la fianza de que nos 
hemos ocupado días anteriores, es una se­
gunda edición, una consecuencia funesta de 
la liquidación, que se practicó por la des- 
gravación de los vinos.
El pueblo de Málaga toca todos esos 
quebrantos y perjuicios en sus intereses por 
que el Ayuntamiento no supo ó no quiso 
velar por ellos y defenderlos, como lo hizo 
el de Cartagena en caso idéntico al nues­
tro.
Ayer se cometió en este Municipio otra 
enormidad administrativa, y se vió bien 
claro que ya quisiera tener el pueblo de 
Málaga en el Ayuntamiento defensores de 
sus intereses tan decididos como los tiene 
la Empresa de consumos.^ -
¿Para qué hemos de insistir más en esto? 
El pueblo de Málaga, triste es tenerlo que 
confesar, pasa indiferente y apático por to­
do lo que quieren realizar en el Ayunta­
miento los señores, que allí mandan, man­
gonean y disponen. Si el pueblo, como pare­
ce por su actitud pasiva, está conforme con 
que alH se administre para las Empresas 
arrendatarias de los consumos y de los ar­
bitrios ¿qué le vamos á hacer?...
Nosotros no estamos obligados á más.
L“ta laf q?e opei2a%n'' Eta«“ tn“da“ a?nS , ^ 1880!  y S 'S  á ifieStóS dTFomeSto poHa
Desde SU fundación lleva ingresadas en las Arcas del Tesoro 1 7 . 3 8 3 . 5 0 0  p e s e t a s ,  por redenciones practicadas. •mxr m *a* M g S .A ''
Para contratar y demái detallen, diríjanse á D. MABTm GONZALEZ PEREZ, del Comercio ® »  O ftiaarón d e la  B » g cá , 4 , M A SaA SA
de anti-müitarismo enrage se propagasen en el 
país de la ley de jutisdiccíones. La citada Con­
federación general de Trabajadores manda fi­
jar en las calles dé las poblaciones de Francia 
carteles encabezados con las palabras si­
guientes: Oouvérnement d’assassins (Qebíer- 
no de asesinos) refiriéndose al de Clemencean 
y Brlant. Allí los tribunales absolvieron á les 
firmantes del cartel. En España habrían Ido á 
Cartagena, Qranáda, Ceuta ó Valencia á ex- 
tinguic varios años de presidio.
Los presos que por delitos polítleos y so­
ciales,qüe continuamente resultan condenados, 
pueden responder si es lo mismo un gobierno 
reaccionario, que un régimen democrático ra­
dical.
La humanidad sigue penosamente su ascen­
sión de perfectibilidad. Los partidos y los re­
gímenes radicales no son ciertamente el ci­
miento del ideal soñado, pero representan una 
cuesta que hay que ir subiendo constantemen­
te Si no sonips constantes en nuestros pro­
pósitos, no Itegáremes jamás á la gloriosa al­
tura del sitio tíUe deseamos.
X. X.
Borrón de la humanidad
Si la humanidad hubiera alcanzado el grado 
de cultura y moralidad de que se envanecen 
las naciones de Europa en el siglo XX y no ad­
mitieran éstas ios convencionalismos inheren­
tes á ios pueblos cuyas ideas, no son fuertes y 
arraigadas, deberían,de común acuerdo recha­
zar todo contacto y relación oficial con un 
Gobierno que pone á sueldo á asesinos que 
cometen crímenes, sentenciando i  hombres 
de Ideas exaltadas y hartos de sufrir vejámenes 
creyendo obtener la preciada libertad y romper 
las cadenas que les oprimen, á que sean caza­
dos por los esbirros de unas instituciones tirá­
nicas, débiles y medrosas, representádas por 
un zar histérico,para sufrir ignominiosa muerte
en iGnnndelaos, sol^llar torturas harrihlga^» 
infectos calabozos,o ser neponaaes a la Sibe- 
ría, donde á las inclemencias del clima se unen 
los inconcebibles castigos Impuestos por 
sicarios de un poder envilecido.
Instituciones que no tienen por norma y fin 
el bien, progreso y perfeccionamiento de ios 
pueblos que rigen, deben desaparecer, y los
sitio de todo obstáculo y habla que arrancar las 
viejas ralees y con ellas el pedazo de tronco que 
restaba. Y para:conseguirlo-ios hombres reí urrie- 
ron áesa gran fuerza de la pólvora comprimida, á 
lo que vulgarmente se llama un barreno.
Anteayer pbr la matiana quedó la operación ter­
minada y con las naturales precauciones se pren­
dió fuego á la mecha.
Sonó una detonación formidable y el trence vo­
ló en pedazos, en efecto sorprendente. La obra 
estaba consumada. Pero el árbol quiso vengarse de 
está última Injuria. Y uno de sus pedazos, de un 
metro próximament- dé largo, rompiendo les cris­
tales de una ventana, se entró de rositas en el sa­
lón de actos de la Diautaclón Proviociai, y otro 
en el despacho de la Presidencia, rompiendo este 
último la cubierta de la chimenea.
Por suerte, en ambos locales no habla nadie que 
recibiera la desagradable visita de los leños y és­
tos no causaron más daño que él material de que 
queda hecho mérito.
No es lo mismo
Aunque en la información que hicimos ayer, 
basada en antecedentes que nos fueron facili­
tados, no se infería ni se intentaba inferir ata­
que alguno á la Institución de referencia, limi­
tándonos á la exposición de ciertos hechos y 
á sacar acerca de ellos algunas deducciones, 
con ei mayor gusjo publicamos ia siguiente 
atenta carta que á nuestro Director ha remitido 
el Sf. Presidente dé la Comisión Provincial de 
ia Cruz Roja en Málaga, por que en este pe­
riódico no se niega nunca á nadie ningún dere­
cho, por muy remoto que sea, y menos aún 
cuando se invoca para un asunto como el de 
que se trata.
Pero antes de insertar la carta,hemos de ha­
cer ciertas aclaraciones. El Sr. Gómez Díaz 
puede tener la completa seguridad de que el 
Sr . Cintera no es enemigo, sino amigo de la 
benéfica Institución, y entusiasta de ella, por 
lo que tiene de humanitaria, aunque difiera en
extcHnt, qua sólo sirve para- satisfacción de 
vanidades personale? ;̂ ya en otra ocasión y en 
estas mismas columnas, expuso el Sr. Cintora 
su criterio sobre este asunto.
Pero esto no afecta ahora al caso presente; 
nuestro Director sólo quiere que en este 
preámbulo á la carta del Sr. Gómez Biaz se
S S s q . á h a n Í » ^ ^  i>»8* «»»»•" <l“* ”® «“ *
r^ativa. deben protestar y hacer el más prejuicios en el
Con muchísima frecuencia se oye decir á 
ciertos obreros que, desde ei punto de vista 
del Interés del proletariado, todos los partidos 
burgueses son iguales.
Esta afirmación está muy extendida entre la 
dase trabajadora, afirmación que sostienen 
principalmente los anarquistas y los socialis­
tas exagerados. -
En un gran mitin, en Madrid, uno de los 
apóstoles deFpartiHo socialista, en un arran­
que de energía, dijo la siguiente frase: «Para 
los ebieros, es Igual que gobierne Maura co­
me la. República». j  . . j
Esto es una inexactitud, que queda destrui­
da con sólo examinar les hechos de la política 
contemporánea. Para afirmar oosa semejante 
hay que cerrar ios ojos á la realidad y sufrir la 
ofuscación de ias pasiones.
Es cierto que; en algunas naciones goberna­
das liberalmente,republicanas y [avanzadas han 
sucéaido hechos dolorosos con motivo de la 
lucha entre el capital y el trabajo. Pero en la 
casi totalidad de los casos es debido á que en 
dichas naciones la lucha social ha llegádo á 
mayores extremos, y en estos extremos se en­
cuentra siempre, por desgracia, la violencia y 
ia sangre. Si aqueliós mismos incidentes se 
hubieran producid© en estado de régimen con­
servador ó reaccionario, las consecuencias 
habrían sida, sin duda, mucho mis iristfspara 
los obreres Claro está que no hallaremos Es­
tados, instituciones, gobiernos y ministros per­
fectos. ¿Mas es que hoy, por ventura, son 
perfectos los obreros?
Dentro de ia realidad de las cosas humanas, 
es innegable que á medida que el régimen po­
lítico de un Estado es más progresivo y am­
plio, mejor ambiente para el desarrollo de su 
acción encuentran los trabajadores y mucho 
mejor es su situación como ciudadanos y co­
mo obreros. . . *x i
Por eso jauféi, espíritu nobie, apostrofó vi­
rilmente en el Congreso soclaIi8ta,^de ToIom , 
á los que ponen al mismo nivel á todos los 
partidos llamados burgueses, por radicales que
. «No-gritó JauréJ.—Yo no diré jamás que 
todos los partidos burgueses, son lo mis­
mo para los trabajadores. Decir esto lo consi­
dero una heregfal Digan lo que quieran ios 
apasionados». No es io mismo. A cada momen - 
to vemos pruebas. . , ,  ,
Ahora mismo se acaba de evidenciar una 
muy notable entre Francia y España. Mientras 
en España pasan meses y años en presidio los 
dé Alcalá del Valle, á pesar de la campaña que 
■ á su favor se viene realizando, en Francia se 
concede la amnistía antes de celebrarse el jui 
cío á los presos por las sucesos de Vllleneu
ve-’Saint Georges y Draveii-Vlgneaux.
Na nos limitamos á Francia y Espaila 
laa diferencias son bien notorias. Que cual 
quiéra persona serena y de buen iuiclp lea los 
manifiestos y carteles que publiea la Confede 
ración general del Trabajo de Francia, y que 
diga cunátas docenas de afios de prisión cos­
taría esto mismo á sus autores si io publi­
casen en España.
Que pasen ia vista por los escritos de Gus 
tan Hetvé y de La Guerre Sodale, y que dígan 
con sinceridad qué sucedería si estas doctrinas
bertad relativa, deben protestar y , ^
perfecto vado pafa que mueran por falta de 
ambiente aquellos que en las convulsioiies de 
la agonía y en el paroxismo del miedo, lo 
mismo matan á los más fuertes sostenes y re­
cias columnas de su inicuo edifido, que á los 
que lo empujan para derribarlo.
Si horror causa Azew, el mentido jefe revo­
lucionario, que cual feroz bandido, por unos 
puñados de oro inmola victimas siq cuento, 
má j horror y asco produce quien para subsis­
tir se vale de tan bajos y criminales procedi­
mientos. , ,  . .
Abramos todos los brazos á los deshereda­
dos rusos que no pudiendo soportar las ini- 
quidades’que en su desgraciada patria sufren.
Aquí se publican las bajas de los socios de la 
Cruz Roja como noticia local, lo mismo que 
se publicarían ias altas, si para ello se nos re­
mitieran. Po|r lo demás, con la actual, como
viene colocada» no dando á la prensa ni aun 
sus más. importantes actierd®8,para que no se 
interprete como jactancia 6 como censura-de 
gestiones anteriores; usted si’ddda se habrá 
fíjidovéu que á esta deilcadá actitud, se viene 
respondiendo con alusiones constantes llenas 
de radiíificación, rio personalmente para el 
Delegado especial lii para los individuos de la 
junta, sino para la Institución, para éi organis­
mo todo, que se pretende destruir. A este fin 
de destrucción responden esos pomposos 
anuncios^'dó bajas de socios, que publican 
repetidamente todos ios periódicos locales y 
esa'átmósfera que trata de crearse alrededor 
de una estafa que nada nos importa, cometida 
por cunos condes que tampoco nos interesan y 
en una población que no es de nuestro territo­
rio.
Por mi parte, declaro que no solamente no 
conozco ai conde Tcherniadieff, sino que no 
he querido conoeetio. Llamado dos veces y 
COI mucho apremio á una conferencia con él, 
rae negué resueltamente, sin otro motivo en 
realidad, que el de que las exhibiciones de 
ese señor no eran de mi gusto.Déspués se me 
dijo que le autorizara, comó venia estando au­
torizado, para cobrar las cuotas de los socios 
cooperadores extranjeros que por su media­
ción se hablan inscrito, y me negué también á 
ellQrSin que la Junta directiva me facultara. 
Con el acuerdo de ésta, di la autorización, que 
hoy mismo retiraré, sin esperar á nueva reu­
nión de aquélla.
Durante mi presidencia, ha ingresado el 
conde, por conducto dél Delegado especial, 
cincuenta pesetas. En ia fecha de esa. entrega, 
se me indicó la idea de proponerlo para qna 
alta condecoración, á io que me negué tam- 
bién»tdando salida al asunto con la frase, con­
signada en acta, de que se tendrían en cuenta 
sus generosos desprendimientos para el me­
mento oportuno, porque aquella cantidad fué 
donativo suyo y no pago de cuotas. 
j.jí®lÍÉ?^Hí^U8hniP«®hJojaue.iHlanotJ^^^
^  Y^tópidó á Usted, seTfeí’ Cifitórs, ^  Te 
éxijó Mn el derecho que rae dá el convenci­
miento de ia rectitud de sus idea» y de la no 
bleza de sus sentimiento», que siga la campa­
ña, pero variando él frente de combate. Yo le 
ruego que deje de ser adversario de la Cruz 
Roja y sea su amigo. Si no puede usted sus­
traerse á imprimir lo que la sea contrario, ím 
prima; también lo que la sea favorable. ^ 
Junto á las catorce bajas de socios publica 
dasvdiga usted que hay veintitantas altas de 
nombres respetabllisimos; y frente ai espec­
táculo de descomposición en que se nos quie­
re presentar ante las gente», ofrezéa usted lascon las anteriores Juntas Directivas, El Desde el ca-
LAR en qTéla nueva Junta sede siempre. Toáos ios sefiores socios de la
Cruz Roja de Málaga, saben perfectamente 
que nosotros somos en absoluto a genos á sus 
luchas intestinas, ante las cuales hemos guar­
dado una correctísima actitud de neutralidad, 
per que somos enemigos de parcialidades. 
Dicho esto, he aquí ia caita:
«Sr. D. José Cintora, Director de El Popu­
lar.
pw iüirefuídítospáisesdonde la vida dell «W «««“ ‘«os'"® ' piudniciuKu « w ^ -----  indelebles^ en usted ninguna clase de hostilidad contraderecho y de la tolerancia, signos 
de la civilización, impere. E. V.
S oIk s  Io$ fondos
esta benéfica institución de la Cruz Roja, que 
I no ha hecho nunca daño á nadie y ha practica- 
ido siempre todo el bien posible, le ruego la 
t inserción de éstas líneas en la primera plana 
de su ilustrado periódico, por via de lepues- 
I ta aclaratoria ai articulo que publiea en la ter­
cera columba dél número de hoy. Ai solicitar 
de usted este favor, no me acuerdo para nada 
I de la ley de imprente, por que me confio en- 
- teramente á su lealtad personal y á su correc- 
Muy S^mio y Cumpliendo clón periodística. . , ^
ún indudible deber, al que serla iograto me sus- * Por consecuencia del suelto de ayer La prt- 
trajera, y haciéndome intérprete del deseo de to  ̂ sión de la condesa y desorientado yo en e 
dos ios tíamnific Vdos, que se han adherido á mi ggunto, conferencié con el Delegado especial 
propuesta, dirigida á la junta Oficial de Socorros, Francisco de P. Luque, recogiendo las ira- 
vía cual fué inserta en La í//zíá/i Mercantil con fe- oi«iiipniP9‘
han sido
posesionó, hemos reorganizado todos los ser 
vicios, hemos aumentado los socios y las cuo­
tas, hemos constituido las disuelta» ambulan­
cias, que están ya en condiciones de ̂ funcio­
nar, hemos formado una Junta auxiliar de se­
ñoras, hemos recaudado, con escasísimas mo­
lestias para Málaga, más de 1.400 pesetas con 
destino á nuestros hermanos de Italia, no de­
bemos nada y tenemos alga más de dos mil 
pesetas sobrantes en él Banco Hispano-Ama* 
ricano. v
Yi've usted que no morimos; y ahora le di 
go itíás, que aunque se den de baja todps loa 
50ÓÍÓS, que no se darán porque todavía hay, 
quien sebrepsne el sentimiento de Ja caridad á jduela pabiiea)
Jo ^s los demás, la Cruz Roja en Málaga no 
morirá, porque ia Junta directiva actual, unida |  previene en su
Recibimos ayeria siguiente carta:
«Sr. Don José Cintora, Director de El POPULAR.
Idem 2.*̂ —Comedlas, húih. 13, portal.
Idem 3 ^—Cabeza, núm. 16.
Idem 4.^-Grama, núm, 6.
Idem 5.^—Molinillo del Aceite, núm. 3, piso 
bajo.
C u a rto  d is t r i to  m u n ic ip a l 
Sección 1.“—Santa Ana, núm. 12.
-Idem 2 ‘‘—Victoria, (Eseiielá pública.)
Idem 3.®—Cobertizo del Conde, núm. 9, 
portal.
Idem 4.*—Isabel la Católica, número 9.
Idem 5.“-C risto de Ip Epidemia, (Escuela 
pública.> V ; "
Q u in to  d ie tr i to  m u n ic ip a l 
Sección l.*-Mariblanca, (Casa de Soco­
rro.)
Idem. 2.“—Cruz Verde, núm 28, portal.
Idem. 3.“—Olnetes, núm. 23.
Idem. 4.*—Andrés Borrego, (Escuela pú­
blica.)
Idem. 5.*-San Rafael, (Escuela pública.) 
Idem; 6.®'—Jáuregui, portal número 20.
Idem. 7 Curadero, número 2, portal.
Sexto  d is t r i to  m u n ic ip a l 
Sección 1 Si Bartolomé, número 15.
Idem. 2.®—Parras, núm. 24, portal.
Idem. 3.“^Carrera de Capuchinos, 54, por­
tal.
Idém. 4 D. Boleó, (EsCuéla pública)
Idem. 5.®—Zaragoza, núm, 4,
Idém. 6.‘ —Capuchinos, 31, portal.
Séptim o d is t r i to  m u n ic ip a l 
Sección 1.® -Trinidad, (Escuela pública.) 
Idem 2.®—Rivera (Juádaitaedina, núm. 33, 
portal.
Idem 3 Zemorano, núm. 1, planta baja. 
Idem 4 Jara, núm, 44, planta bajs. 
IdemS."'—Jaboneros, núm. 32, plante baja. 
Idem 6.* -  Hospital Civil, (Almacén de efec­
tos municipales.) . . ................ .
Idem 7.*—Hospitál Civil, (Almacenes del 
Exemo. Ayuntamiento.
Ricefón i.‘̂.—Agu8«ii Parejo líúm. W.
Idem 2 .‘—Antequéta nám. 7, portal.
Idem 3.®—Huerta dél Obispo, (Escuela pú-
*̂ *Idera 4.®-Pulidero, (Eéciísla pública).
Idem 5.°—Puente, númf^ 25 y 27, portal. 
Idem 6.*—Zamorano nú«. 4, (Escuela pú- 
blicá). Barriada de Churriana.
Noveno d io tH to ^ u u n ic ip a l 
Sección 1.®—Callejones, (Escuela pública), 
Idem2.“—Arco, núm. l6.
Idem 3.^—D an Iñigo, núm. 14, pottali 
Idem 4 *-Carmeti,núm. 109, portal. - 
Mem 5.“-Barragán, RÚlíh 11, portal.
Idem 6.“—Balmes, núttr 13, planta baja. 
Idem 7.® -Correo, número 5, (Barriada de 
Chnrtláns).
D écim o d is t r i to  m u n ic ip a l 
Sección 1 .“—Camino de Churiiana núm. 13 
Idem 2.“—Paseo de los Tilos, núm, 13, (por­
tal
ídem 3.*—Mina, Corralón, 4.°, portal, núm.
l̂ dem 4!*—Qárcerán, liúbi. 81, (Barrio de
Idem 5.®—Cuartelejo», num. 6, portal.
Idem 6.“-P laza  de Toros Vieja, nu*
**°Id?m 7 .“ -Arganda, (Barrio Huelin,
Significar al Gobernador, procede prevenir á 
los ayuntamientos de Canillas de Aceituno, Alo- 
zaina y Yunquera que en el término de un mes 
activen la rtcaudacíón de sus ingresos.
Aprobar el dictamen sobre el expediente in,s- 
truido por el Ayuntamiento de Mociiqgio _ solici­
tando autorización para establecer arfntrios ex­
traordinarios en el presenté año y la instancia sus­
crita per don Manuel Rubio, empleado de esta 
Corporación, en súplica de que se le conceda un 
mes dé llécaéia por motivo de saluC 
Interesar del Gobernador civil manifieste el re-' 
sultado de lá Comilón que se. nombrara per el, 
Gobiérne de su mando para obtener de la alcaldía 
dé Phíérra.la cértificaciós de ingresos que se le 
tléñélrecláÉada.
EL VASO PARTIDO
Fensamiento do PrúdlisD m e
Aquel vaso dondé mueren 
marchitas tus bellas flores, 
roto quedó cierta tarde , 
de leve abanico af golpe.
No hubo queja ni ruido, 
que fué muy débil él roce, 
mas la herida poco á poco 
subió desde el centro al borde, 
mordiendo el cristal labrado 
de tu vaso de colores.
Huyó el água gota á gota, 
nadie la causa conoce 
y van las flores muriendo . 
sin que tú misma lo notes,
' lyá del vaso no te cuides, 
está roto, no le toques!
il
A veces la misma mano, 
imán de nuestros amores,
(nuestros corazones hiere 
al rozar los eorazonesl 
Las flores de amor perecen 
y el mundo presume torpe, 
s r  cofwifñ sollfarió 
sufre y calla sus doIofeS, 
y va la herida creciendo
sin que ninguno lo note.
Roto está mi corazón, 
vaso de mis ilusiones,
(es ya tarde! (no te acerques!
¡no le toques, no le toques!
Narciso Díaz de Escóvar
¿Qué pasa en el instituto?
El ilustrado catedrático de Arabe, de la Univer­
sidad d e  G ra n a d a ,  está girando U M  visita de ins­
pección en el Instituto General y Técnico de Má­
la g a , con na celo y una inteligencia acerca de los
cuáles hemos oido hacer grandes elogios.
Pero, tratando de esto mismo, dice ayer un co-
^Pwo como hay detalles que escapan á la más 
avisada Inteligencia, no estaría de más que el dig­
nísimo señor inspector procurase averiguar qué 
hay de cierto eii una especie, que circula de boca 
en boca, relativa á la benevolencia, en exámenes, 
¿c determinado catedrático muy científico y exac­
to, benevolencia que, según «alas lenguas, de­
pendió del compás de tres por cuatro ó tres por 
seis 18, dé la batuta de un director de orquesta 
muv conocido y apreciado en Mátaga.
Aunque el rumor á que nos referlmés no pasa 
do serlo, convendría que el director de dicho cen­
tro de enseñanza, dijese lo que á su ®
ofreciere y pareciera, si á sus oidos llegaron les 
antedichos insistentes rumores.»
1 00 iA«l Lo que antecede merece la psna de que sea
articulo 22 qu®.‘08| aclarado, por lo c u a l nosotros preguntamos á di-
Es-
y ! umpn m umu umi 10 oyegioj,., gj u e te8: cha22 de O.tubre del año próximo pasado, seame Pt®»»ones sigu e íj, . . .. jj
permitido darle á usted mil y mil gracias, y hacer i LOS Condes de 1 cnerniaaieii,
ScoT es^m oiT io  Te nuestro más 8 t o  reco-. fccibidos por la buena sociedadde Málaga, 
nocimiento y gratitud, por el valiente comentarlo, mostraron su interés por la Cruz 
que con el titulo cEl sobrante de Iq suscripción dola frecuentes donativos y trayéndola buén 
para los damnificados» aparece ayeren el editorial número de sociOS cooperadores extranjeros, 
del diario El Popular que tan dignamente dirije.,| c®mo no se acostumbra en estos casos p8- 
Mucho me complace y me honra, que un tan no- informaciones de conducta, los COndCS fue- 
tablees;ritor y periodista, sustente, y sostenga jQn considerados coma bienhechores genero- 
con argumento.(.refutables, el mismo Suprema concedió d ía
Sfnow  Sd'o"ers° '®"«“  ®'®- paree® sei la
f f i d  de t̂ cofrlemes"™̂ ^̂ ^̂  írlSrio perseve- úniea eendeceraclón otorgada,; V. fm ®  “  
ro y perseveraré, á pesar de todos los obstáculos é comprenderá, no puede ser enaienada sl^fal- 
incove sientes, que para su consecución pueden ¡ gjflcar el titulo de concesión que es nomína- 
oponerseme. . ftivo. . „Yo entiendo qu« todos los que sean buenos ma-1 gn ¿uanto ai COnde, 86 le consedló medalla 
lagueños, y que piensen como usted, sm la resfrie- ,? plata para él y para los socios cooperado 
ción de ningún convencionalismo, deberían p̂  ( que,por su conducto la solicitaron; pero no 
„7es"i»[’.e'?S«v1.ri «orno condecoración, sino corno distintivo 
la solución que corresponde, y se saliera del pan­
qué
en una fraternidad de que hay pocos ejem-l j ¿g una manera inequlvp-1 JJ ggfloVfnspector y á ai señor director dei ins
píos, la sostendrá para bien Y por el honor de! |gndo preferencia á las Escuelas y edifi-ltituto, ¿qué pasa? ¿qué ocune? ¿qué significa eae 
Málaga, deseosa de que nunca se ncce»itenl .¿ „ pjQgujando que radiquen en Ipírrafo misterioso que dejamos transcripto?
sus servjiios, pero dispuesta á demostrar lo I g| populoso de la sección, excluidas I m., m   .......  -i— ■— “ i
Sala capitular del Ayurttamiento y oficinas I . V T T M T  A M T F N T O
En general, los locales están situados den-1 ¿a
tro de las secciones respectivas. , i
Hay que advertir, sin embargo, que la cal e l gajo la presidencia del alcalde ac® .1
Mariblanca perteneceá laseeción 3 “ y no áJa|jQ n Gregorio Revuelto Vera, se reunió ayer
si sobreestá pueblo querido cayeran la cala 
Riidad y la desgracia. ‘
Si, como espero, tiene usted la bondad de 
cópplacerrae en todo eso que para el bien ge- 
nc|fal ipe permito pedirle, cuente usted, señor
Dírectór, con la gratitud de toda la Asociación 17‘í  ¿ei «‘¿nto'SVtri^^ á la 6 “ I de.*‘geguñda' convocatoria el Ayuntamiento,
y muy efpecialmente de esta Junta que Pfcsf'jy’no á te  5 “ del séptimo; la del Hospital á ¡« lempezando á las tres y media.
dé sa muy atento s. s. q. s. m. b
Antonio Gómez Díaz 
Sic.—29 Enero 1909.»
taño en que las circunstancias, y los efrore» de 
algunos, han colocado este tan impártante asunto.
Dígnese usted, señor Director, aceptar el agra­
decimiento de todos los damnificados, que han si­
do postergados en el general reparto, por su valio­
sa cooperación prestada en su apoyo; y por mi par­
te agregue el testimonio de la mayor considera- 
c'ón y aprecio tíe su afmo. amigo s. *• fl-h* Antonio Ramírez Coda. 
S|C. Postigos 45 r—Málaga 28 Enero 1909.»
V ie j a s  r a í c e s
El fnego de anteanoche, restándonos inespera­
damente el espacio, disponible nos hizo retirar la 
siguiente noticia por cuya dilación pedimos mil
^^Todos îos lectores recordarán eVhermoso árbel 
que se ergufa majestuosamente en el antiguo jar 
dinillo de la Aduana, hoy desaparecido por la rec 
tiflfcaclón del trazado de ia carretera que ocasiona
el P3rQU6»Este wbol, refugio de millares de pajarlllos— -----------------
en sutiempo ¿eh?-cayóá los repetidos golpes deljjjgjjtg público
haclTas que durante varios^dta^ j
que tienen derecho todos los socios de la 
Cruz Roja nacionales y extranjeros. La meda­
lla de plata al conde, fué regalada por el en­
tonces secíctario de la Junta, don Jasé M.' 
Cañizares.
Estes son ios antecedentes que se me kan 
facilitado y que yo transmito á usted en toda 
su integridad.
¿Es que el uso da esas Insignias era objeto 
de tráfico por parte de les condes rusos, como 
usted en su periódico ctee indudable? ¿Es 
que todas esas dames y  todos esos monssieurs 
á que el periódico se refiere, pagaban al con 
de por ei titulo de socio, mayor cantidad que 
ia remitida por éste ai Delegado en Málaga?
Es posible; pero ¿qué tulpa tienen de esto 
ni cómo han podido evitarlo, el Delegado ó la 
Asamblea Suprema? ¿Debe fundarse en esa 
conduota personatísima de ios condes, una 
campaña para quebrantar ios prestigios .de la 
Cruz Roja?
Usted por su cargo de director de u« ** 
Idico importante, respira r»'*
Los Colegios electorales
17 * y no á lá 6 “ del séptimo, y la del Arco á la I * Loe que asis ten
5 “ y no á la 2.“ del octavo. También se asig-1 concurfieron á cabildo los señores conceja-na lacalle de Zamoranp á la 6. del octavo eni Sánchez, Naranjo Valiejo, Rivero
la barriada de Churriana cuando ^®be decirl calafat Jiménez, Benítez Gutiérrez, Vi- 
Zambrano, puesto que la de Zaniorano existe Ruiẑ ^̂ ^
en Málaga y la de Zambrano en la citada ba- IñasMi^r^n Rodríguez
triada. . . . .  . _____ iSStns.Sánchez Pastor Rosado, Sspúlveda
Publicamos á continuación, ampliada con 
ios dos que faltaban y que ya ha designado la
Junta municipal del Censo electoral, la r í e l a - . w »  m»'- -------  -----  a i«o
ción completa de los locales en que hatí de I para colegios electorales,.y en cuanto a j o s
instalarse para las elecciones que »e verlfi-Idos colegios situados en la calle del Hospiw
qüén en el año de 19S9, ios Colegios corres-¡Civil, ni pueden hallarse situados doscoiegw^ 
pondientes á las 64 secciones que conprende |  en un mismo lotal, ni ios Almacenes municjpa-
--«éslMBrtos Sánchez Pastor Kosaao, bspuiveaa
Por úHimo, en Málaga hay mayor numero Mar̂ ^̂ ^̂  u r a  Panyagua, Bárcena Gómez, Lu- 
..j escuelas públicas f  yque los que se han designado come locales | que vuwiua, uu
les pueden servir para el caso como depen­
dencias del Ayuntamiento que la ley excluye, 
y, por lo tanto, la Junta municipal no ha debi­
do designarlos.
Comisión Pbovincial
sfganisme,fin la sesión celebrada por éste
adoplát onse loa siguientes acuerdos: 
Aprobar los informes relativos álas
lícrtp-
....jxjr que yo el am-
o éírfarñ lS rS iiteM riaa  resiatleroa álea e a - |" «  .V.J»»*
?iS?zo8 del hombre, negándose á abandonar. na existido en «S* P*
mo un trlbntó de gratitud, la tierra q u e , .u-iQue, en 24 de Septiembre últlnio me 
Desgraciadamente, era pred“'  ,  .c nutria. I de su presidencia; usted ha podido apreciar »a 
-w  (íésjiiojar aquel I prudente reserva en que la actual direciiva
el término municipal de Málaga :
P r im e r  d io tr ito  m u n lc ip a t 
Seesión 1.*—Horno, números 2 y 4, portal.
Idem 2 Atarazanas, (Escuela pública) 
ídem 3.*—Trinidad Orund, (Escuela pú 
bliCa)
Idem 4.‘—Rodríguez Rubí, (Escuela Not 
mal.)
Idem 5."̂ -Partido de Jarazmín.—Lsgar de 
Pajarero.
Idem 6.* -Postigo Abades, núm. 3, bajo de­
recha.
S egundo d is t r i to  mnnicipíikl 
Sección I."-—Correo Viejo, núm. 8.
Idem 2.^—Postigo de S. Agustín, (Escuela 
pública.)
Idem 3 •—Pozo dei Rey, núm 5.
c.8Cüéía pública. ,
Idem 7.^—Montiel, num
Idem 8.^—Calle de Almería, núm. 13. ¡crípcionaennKa». a PAirhrar sesión
T e rc e r  <“ «"***»** . 1
Sección l.'-T o m áéiie  Corar, 
bUca.)
Acta
El secretario, señor Martes Muñoz, d!ó lec­
tura al acta de la sesión anterior, que fué apro­
bada. IrZOUSaS
Léense varias excusas de concejales que se
hallan enfermos. ^
Astmtos de eñeio
Comunicación del Juzgado niunieipal de 
Santo Domingo, relacionada con daños en ¡os
^**Se*aci«5rdrno mostrarse parte sin renunciar
ios gastas ocasionados en el I arbitrios municipales por unas casetas ocupa
da durante el cuatto trimestre del pMado año y de I Ayuntamiento..
les socorros faci'ítados á presos 1 ̂*052!* I la Comisión oe Hacienís ̂ción dé la Audiencia en la cárcel de Archidona,du I Pasa á la ComiS on ac ^
rante el cuarto trimestre del año anterior.  ̂ I Otra de D-ju»0 5. oc w ^  L lb W
Dejar sobre la mesa el informe de contad «ría ¿g ^na lápida para el uícno ae . 
sobíe ía solicitud presentada I Garda Bartolomé.«iñ«Telléz orofesorhonorhíiode solfeo enlaCa-l Acuérdase su pago.
2L°rfr^Mi¿iicordia, que interesa una gratihcación. i ^  ejecutadas per Adminis-*
sa de Misericoraia, q_ ,«,oru«enta- en la semaná del 17 ai 22 del mes ac-
o'uft se oublique en el Boletín Oficial.Comunicación del a»9“hecto municipal pro­
poniendo se nombre aparejador de las obras
“ Q S ^ i g n a d o  el maestro don Sebastián
^^¿lodfficáciones del personal subalterno qué
I. 8, (Barriada
[ctipción de fincas
t) -O «  JB jpJl 0-XH-9-.P ¡ w w s m W i ^ ^ms^smmmrni0- m m m m .
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'Flnrd
Nd habiendo más aatintos de que tmtar, le­
vantóse la sesión, siendo las eineo menos 
cuarto.
Luna llena e¡ b á las 8‘25 
T31 pónete 5‘í3. '
másaná Sol, sale
30
J L n . d i @ i i e i a
H ttíto
El 11 de Junio de 1908 estuvieron comiendo y 
bebiendo alegremente en el establecimiento que 
en la estacló̂ n de Oaucín posee José Qo.díno, 
los prbcesadós Cristóbal Medlhlllas Qutiérrez, su 
amante lldefonsa Moneada Mo> a y otras perr onas, 
entre ellas Antonio Oámarro Rojas, feliz poseedor
Semana 5Á-SABAD0 
f%/íies de ftoy.—Santa Martina vJjf.
' €̂¡níü5 í?.? Pedro, Nolatco.
J''afeü«© piufa li&y ' ■ • - ■ ^
^OTARENTA HORAS.-Pairoquia de el
Mer ío. ip.iopósito de apoderarse de las quinientas del ata,
f  wrtí mfíñanüt—Idem, | cuando se habían marchado los demás comens -
I les, aprovechando él momento en que Qamarro 
, , . , , . . ísehallabaeatregadóenbrazosdeMoifeOj Ude-
noeEsí; aUj ríC'ai Kegiísraento. , ’ 5 lonsa lnlredujó sus delicadas rúanos en el bolsillo
A prtipUvtíU chaleco de aquél, sustrí yéndole, sia
cejo los siguientes Rombramiénjds: tque se spercib?erá,farépétrdá cantidad, en blllétés
Guarda de á!macéa,™ ValerIáno ^ ios Sán-|ael Banco de Españg,
Ches; portero del Matadero, Antonio Bermá*| La misma lldefonsa reintegró en absoluta la
dez; encargrida dé asseos y Alamedas, Frah-;8«i«a.8«8traida.  ̂■ , , , ,
cisco Bueno "“ I E* representanta d¿l ministerio público, señor
Propuesta dei tribufisl de examen para pro- S í i u
vml&dosptajaBdeesBibientesvjcañteBcn P™™’*''” '* ''® "»*” '® 
la Secretaria de esta GoípCfación, F  ' A VéUz
Resultan nombrados los seilores don Ramón 1 o,nor«n
Lépsz Siiictiez y don José Poncé de te6n véí|¿„ |iaga el Ilaíal dé ™>ta%w5S
UOnzatei. * da D. Antonio Nicolás Fernández y los letrados
Asuntos quedados sobre la Mesa. Intorme d . Eugenio Campos Torreblanca y D. José Martin 
de ig Comisión de Benefícencla^ relacionado. Velanáia.
con el cumplimiento del real decreto de 22 de i Sofialamiantos p a ra  hoy
Diciembre próximo pasado, i Q«„nUM
Los señares Calafat, Naranjo « i oecciM segunaay Peñas pre­
para inspec-
Bentaaana,enmlenda,1ntt«8Ínao
miento de don Adolfo La Blanca 
tor químico.
Después de apoyada brevemente el señor 
Naranjo,j^pruéfaanse el informe y ía enmienda.
Idem d^ ia de Ornato, sobre construcción de 
un edificio en terrenos segregados dé la anti­
gua hacienda del Capitán.
Pasa otra vez á dicha Cemisién.
Pedro
res Díaz de Escovár (N.)'y González; procurado' 
res, Sres. Casquero y Bérroblanco.
mm Ém ss^sssm
Heal A p n c la  Geosultr d s lt i lia
Nota de las cantidades entregadas hasta hoy en
___________ ___  este oficio consular pitra los damnificados en el
Idem de las de ConsumóS y Hacienda, en | sur de Itáliá con motivo dé la catástrofe ocurrida
instancia de D. Antonio Harriero, contratista ¿e» la Calabriaé isla de Sicilia 
de! imp'aest® de conguraoá, relativa á la fianza 
tiene constituida.
Ptas.
El senoí Peñas opina qué es lega! la devolu­
ción de la fianza á la Empresa de éonsunifs.
E! señor Sánchez Pastor manifiesta que sin 
reparo alguno votará la aprobación dé í®s in­
formes.
Acto seguido fueron aprobados por unani­
midad.
O ircs procedentes dé la superioridad ó de 
carácter urge{ité,'réCibidoñ désptíós^e formada 
esta orden del tífa.
Reglamento
i cabildo aprueba la désignaelón hecha por 
el alcalde á favor del facultativo señclr Gómez 
Díaz, psra que le asesore en la confección de 
un regiame.nta de cemertterlqs, con arreglo á 
lo dispuesto recientemente por la superiori­
dad.
Presnpuestds
Fueron aprqbados varios prosupuestQS de 
reparaciones de calles.
T elegram a
Leído un telegrama del leñor Moreí, dando 
las gracias por el pésame que le dirigiera la 
Corporación por la muerte fie su esposa, acor-
só ri quedar en terá is. ' ' ^
Rooaudaeién i
q’tedo enterado el consejo deha- 
;.?^tqik3dó para.cobter arbitrios
A petición dél st'ñof Naíásja, geerdóse en 
fregar un socorro á iá viqda é hijos del obrero 
José Serralvo. ' ^  ;
Solicitudes
Del capellán de la cáteei, D. Ántóísio López 
Gil, pidiendo á la Corporación que centribuyg 
con la mitad de su importe á unas obras que 
hay necesidad de ejecutar en la capilla dé di-
eho establecimiento.
Dj Francisco Siiárez Ortiz, cabo que fué de 
la guardia municipal, interesando se le Cütiice- 
-fio uña pensión.
De D. Manuel Guerrero, sobre inserlpcíón 
de una paja de agua dei manantial del Almen-i 
draldelRey.
Pasan á las Comisiones respectivas.
Del médico numerario de Iá Beneficencia 
municipal, D. Francisco Reina.Manescau; in­
teresando se le asigne el núm. 1 dentro dél es­
calafón.
El ÉCñor Sánchez Pastor pide la palabra pa^ 
ra combatir la solicitud y abandonen,eI salón 
los concejales, quedando solamente tres.
E! señor Víñás la defiende, proponiendo el 
traslado de aquélla á la Gomisión dé Bénefi- cencia. . ■ ■ ' ■ ■ ■ s :
Sometida á votación,fué desestimada la so­
licitud por tres sufragios contra iiiió,
De la Liga de Coníribuyentes y Producto- 
ses, Pidiendo que no se altere S ios hortelanes 
el estipendio ó canon que pagan en el merea- 
ao de Aífonso Xil y que sé hagan en éste las 
reparaciones necesatias. :
De D. Juan López Morales, sobre prórroga 
del contrato de arrendamlénto dé! jardín ael
Interesando se le
Producto liquido de la velada que se celebró 
ea el Cervantes (9 del corriente), organi­
zada por la Ccmísíóa mixta italOBespa- 
floia . . . . . . . . .  . , . . 1.748
Cuestación pú Mica realizad a por los alum­
nos del Instituto provincial y Escuela Su­
perior de Comercio de Málaga . .' . . 944
Donativo de la Sociedad obrera estizñola de 
oficiales y ayudantes de confitería y pas­
telería. . . . . . . . .  . . . .  50
Donativo particular del Sr. D. Peíro Mor*
ganti , . . . . , . . . .  .. . . 25
Donativo deí Sr. D. Franciscp Prini, familia 
y colecta hecha partículartiienfe por dicho 
señor. . . . . . . . . . . . .  ,81
Donativo de la Cámara oficial de "omercio, 
Industria y Navegaciónjle Melilla . . . jOO
. Total. . , . . . . .  . . 2.948
Cuya suma (sin gasto atguno de giro) ha sido re­
mitida, por conducto déj Banco Hispano-Apieriea- 
no, al 43«:mo. .Sr. Cónsul .general dé Italia ¿n Bar­
celona; encargado dé éhviárlá directamente á su 
destino. ' •• ^
Málaga 27 de Enerp de 1909.—/osé Ceríoŝ Brtiina.
. iNFfipAQiÓN Militar ■
Pluma f  Espafla '
En vista de la proposición hecha percel Maghzenció ' ' ■
á€l álVlh de ia c*l!e de Sánchez Pastar y del 
establecimiento «La primera de MálagSB, para 
celebrar bailes de máscaras I®s sábados y do­
mingos.
P arte .—La guardia civli envió ayer al go­
bernador el parte dando cuenta de la deten­
ción de cuatro individuos má3,C0{npiicadlo8 en 
la fábrica de monedas telsas, cuyo suceso co­
nocen ya los lectores.
Subasta .—El día 24 de Febrero próximo se 
verificará en el Hospital Militar un concurso 
de postores para la adquisición de varios artí­
culos con destino, al mencionado estabíeci- 
naiento,
¿tJa disparo? — Ayer se dijo en /Mála­
ga que en la casa de socorro del distdto de la 
Alameda había recibido asisteíicla facaifótíva 
una conocida persona du>ña de lin almacén de 
cereales,que presentaba una herida deatmá de 
fuego. .
Nés personamos m  dicho benéfico eatabie- 
címiento’y no pudimos comprobar la certeza 
déla versión, no haliando parte referente al 
hacho, por lo cual supénemas que la espeele 
sería infundada.
A  las porsoáas oaritativáo.^C oncep­
ción Gil Pafras, viuda de un oficial de escri­
banía, que habita en ia cálle de la Cruz Verde 
mina. 36. se ancuéntra con dos hijos pequeños 
y Bin más amparo que el de algunas personas 
cáritaílva-H que la quieran socorrer.
Aprobttclón.-El Gobierno civil ha apro­
bado la liquláaeién de los presupuestos 4e 
1907, da jos Ayuntamientos de Ganaiguacil 
yArrlaté.
Deteaiáos.--Ayer había en |a cárcel 40 
detenidos, á dlrposición del Gobérnádef ci­
vil.
A’í*bitrIos.-^Ha sido aprobado el expédién- 
te de arbltrles extraordinarios del Ayuntsmien- 
ío de Tólox, para 1909.
Al H ospít»!.—Por el Gobierno civil se 
dieren ayer las oportunas órdenes paré él in­
greso en el Hospital civil de Polorés'Sáúéhez 
Alcázar.
Reformas Sociales.-Esta tarde álas cin­
co se reunirá en el Gobierne civil la junta 
Provincial de Reformas Sociales, á fia dé po- 
sesioRarse del cargo los nuevos vocales.
TravoBttra.—El niño de ocho años de 
edad, ManueLMtrin García,ha sido curado en 
la casa de soco.rte del distrito de Santo Do­
mingo, de dos heridas en Ies dedos de la ma­
no izquierda, ocasionadas en una tienda de 
cómestibles de la calle de Z maraño, con la 
cuchilla de partir bacalao.
KTttevo periódico.—Ayer fué aütoiízadá 
por el Gobierno civil la púbiicación d e lf erió- 
diso antUiberal La Defensa, que será dirigido 
por don Alfonso L. Gor#n.
El primer fiúmero aparecerá el 2 del próximo 
Febrero.
Obreros legión’»dos. — Los respectivos 
patronos comunicaron ayer a! Gobierno civil 
lÓB accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros, Agustín Alvarez Zsmbraná.y Añtonis 
Torres Bernal,
SI G obam ador.—En el exprés de la ma- 
ñaña regresé ayer de Madrid el Gobernador 
civil, Sr. Marqués de Üazá dei Valle, pssesio- 
nándese seguidamente del carge.
XTn d&nmlñeado sin soco rrer.—Sr.. Di­
rector de El Popular.—Muy señor mío; Leí­
do el artículo qué hoy publica el perféctico de 
su digna dirección sobre el sobrante qite exis­
te de los fondos reunidas para alivio: t̂íe los 
I damnificados por la inundación de Septiembre
im x m B m aaa g s ^ ^
J o y e i ^ i s i i
G a l l o  G r a n a d a  y  J * l a a a  d.© l a  O o n s ti tT ttC ló n * * » l^ á la s a *
V entas al 
c o n t a d o
F s p o c io
dSjo
G R A N  S U R T ID O  U N  TO DA GDASE3 D E  JO YAS, P E N D E N T IF  Y  GODDAREIS 
L A S  ÜX.TTMAS PíO VEDADK S H!N M E D A L L A S  R IC A S  Y  E l i  R E L O JE S  CON B R IL L A O T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, semfoir, su­
jetadores alianza y  brrnnktss J E  g iM tí^^Jm ^ contráte del Góbiwno Francés ápese
tas 4 ’2 5  el Gramo todos sus va rice s  modelos, en macizos, medio mackos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
nisnte don Miguel Astalgo Ortega, 470 pesetas.
La Administración dé' Haciéhda há aprobado 
los repartos de la riqueza ds rústica y urbana óe 
los pueblos de Algatocln y Almárgen.
Per la Dirección general de Contribuciones, Im­
puestos r Réntss, ha sido aprobado el concieito 
para el pago cíél impuesto de gas, electricidad y 
carbur.  ̂de calcio, celebrado con el Director de la 
Sociedad eléctrica «The Málaga».
RiZJLA.’ ....^mm.
Por el Ministerio de la Guerra se han conce­
dido los siguientes retiros:
D. Silvestre Cantero Rodríguez, capitáa de in­
fantería. 252,50 pesstas.
D. Manuel Jurado Gargal’o, primer teniente de 
la guardia civil, 208,33 pesetas.
Andrés Hernández Moreno, carabinero, 22,50 
pesetas.
José Salina Soler, guardia civil, 22,50 pesetas.
Ha sido nombrado Tesorero de Hacienda de Al- 
■ méría, don Hipólito Alba Martínez, pficiál primero 
que era ds ía intervención de Hacienda de esta 
provincia.
11 Coronel Jefe del reglml-nta infantería de Bor- 
bón núm. l7, comñnica al Sr. Delegado de Ha­
cienda, hajaer sido nombrado H*bilitaép don 
Eduardo Martín Baltanás.
De Instrucción pública
El maestro propietario de :a escuela de Ante- 
q ,'era, don ZoUp Lozano tierrero, ha cesado en el 
cargo por traslado á otra de Jerez de la Frontera.
¡ B e
Ha salido de Melilla para Ghafarinas el cañone­
ro Gener./ Concha.
Hoy se verificarán en esta Comaniancia exáme­
nes para patrones de pesca.
Bagaes entrados ayer 
Vapor «Colón», de Mpjril.
Idem «Aznaífatache», Almería.
Idem «Cabo San Marílh"», de Aigeclras, 
Balandra »José Cubero», dé Alhucemas.
Idéw «Pepita», dé Aguilas.
Laúd «Pepiío», de Peñón. '
Bergaiítin «Frasquito», de Vlge.
Buqtm despachado»
Vapor «Cabo San Martin», para Barcelona.
Idem «Aznalfarache», para Algeciras.
Idem «Colón», para Barcelona.
Idem «Cornucopia», paré Glasgow.
Idem «Antphlo Velázquez», para Cádiz.
Item «Aberórt», para Cartagena.
.̂ ■BSsjî !i!á&tMaBiaaa8̂ Sia6jaiMiWBKga>^^
M
de Artillería. -  I ffábiíandg' eTaquélíá
■ ^designado para óiriglr ladi?hafábrlcátendrá, nüai. 10, piso bajo; presentó su stliciítí^ éiti 
! venís jas, la de disfrutar de tih t̂iéldo demanda tíe secorro,' y hasta la fecha na ha i
‘i'^?-SsM«fagado8'pbr éi recibido nada sin saber á qué ©bedece esta ex- í 
Gobiernqdel sultápj conservando además sus de-telúslóri
rechós de excedente en el Ejército español. ‘ t « r» u,El contratoserá tíbrsels años j La solicitud fué presentada en el Qebierno'
Lafái 
durante
peroei . . _____
ción de sus tfépM áún espiten y á“ün”téM ignórahdelas causas que para éllo ;
ArtUlería españoles, desea también qüe dirija U han tenldolos señores quecorapsnsn laá co- 
tábrica na jefeteŝ ^̂  ^  ̂mift?o*ie .̂t3tía vez que mi escrito fué presenta-
Guardia civil y testimoniado por persotiss!,,
tóbal Modales VelJco' * * ^   ̂ í® rcconoeido crédito que están bien informa- ¡ j(
-r-Los médicos píimero y segundo, .resoectlva- - j  91̂ 6 sufií, asi como déLal- ’ ^
mente, B. Gastó Morales Moúieón y D. Miguel ®̂ *'tiO,
Sánchez Hidalgo, hsn side destinados al regímleri- dándoles gracias anticipadas, se ofrece á
■ «ffed aftmo.s. s. q .b . 8. m.,/?o/afii Lora Oor-uiltÔ  .3;
S|c. LaguniUas 19. ^
to de Bbrfeón.
—Se encuentra enfermo, y dado de baja para el 
servido, el teniente de Cíti Comandancia de la 
Guardia civil, D. Emiíb Seto déla Blanca.
, ; Servjetfi para bey 
Parada: Extremádura.
Visita de Hoapitgj y provisleaej»; Extfejn«dura, 
quinto caplí ja. ■
■dm
Enero 28,1900.
Oe la jiro vU á
militen trabajos á destajo en las obras muni- 
eondfcioneé que ©frece.
viuda del ofi-
gal que fué de Secretaría, D. Arfurp Díaz, pii 
títehíjo sé le conceda una pensión.' ' ^
üe la Sociedad dé trabáfadores del muelle 
pnorainada «Hércules», relacionadá con la 
instalación de un centro de contratación del 
trabajo en terrenos del muelle de Heredia 
De D. José Agustín Gómez, pidiendo lá de­
volución de una suma consignada á dlsposl-
i H u rto .—Por hurlo de naranjas y limones u6 un C3uáV6r r®*t la finca dei solarnio, sita en terreno dtfTo 
i 00 u, .  Hoxy propiedad de D. jQ«é Garmona García.
uínrn t l r m f n í y , ®  í*® co“ocido por Sierra ha sido encarcelado en aquella villa Pedro Blanca, término de Cartajima fué encontrado el Aiiaa Rev vuia, rearo
cadáver de un joven, que presentaba tóa herida * ,!* j,de ajrmade fuego. * * | , A utora do h iriS as .—En la Colonia dél
Enterada del suceso la guardia civil,dirigióse al Angel ha preso la guardia fclvil á Salvadora 
lugar déla ocurrencia, acompañída del juez ins- Fernánaez Cáravante, autora^e heridas en la
^ SU c«n*eeina Ma,la Viltólobos Ur
El facultativo aptMlSaUaMveruoa hcrlá, áe » al tjtspllal de Maibella
munición en la cabeza, de pronóstico levé háblén- ^ agresora á la cárce), á tífsposisión ^̂de la 
dolé ocasionado la muerte los golDes Que’reciblé.. ®**‘o*̂*“8u respectiva.p q  te
ra con un cuerpo cfintúndenté.
Como el delito se hallaba envuelto en el mayor 
misterio y no hsbfa testigos presenciales que pu­
dieran aclararlo, pjiacticaron los gaardias un mi­
nucioso reconocimiento eniasinmídiacíones del 
lugar del suceso en que estaba el cadáver, encon­
trando próximo á éste varios granos de trigo lo 
que hace suponer que debido á la,mala reputación 
de Gaspar por d'edicqrse á iodo género de ratérlas 
y su carácter peHdéncléro, tratara de cometer al---------------
Ción del Ayuntamiento, á virtud de reclama- «emiíía, siendo muerto poreíoropie-
clón de la Empresa de arbitrios. P ”?- "
De D. Manuel Romero P. de la Bandera. halló un trozo de madera con ana
lacionado con ia tercera tarifa de artículos adi- culata de unaclonados. nai |escopeta,teaI vez la que sirvió para golpear á
!’ S ‘S M eiav le ro n p u ro ra .„  iofA pidiendo la instala-1 Salvador Alvarez Guerrero, José GaSer© Naranio '
i 6 misma de un farcieon mechero in -|j“^^n teslm s Rodríguez, Pedro Fernández Gon-
el traslado á las respectivas Go*
zález, JuM y Diego Corbacho Corbacho y María 
Romero Escaloiia, que el día del suceso trabaia- 





lüfoim ós ds OomiaioHes
♦rrSrt ‘̂ hnspimáclón de un
S f S i f e  7  a W  Catiem
Hueflílf eñ'*instancla de D. Enrique
De la misma, relacionado con la sustitución 
de! psvimenío de la calle de la Grama 
Los tres son aprobados.  ̂ j , *
BIscuela g raduada
^ pregunta formulada por 
el señor Viñas, dice el alcalde qus ®i Breve se 
abrirá la escuela graduada, á cuyo efecto ha 
oficiado á la dueña del edificio,á fin de qué ha­
go en éíte las reparaciones necesarias. i  .1 -  * VQuo sa flHarían 1. -rtacióii d© tabaoo.-— Las Aduanas
a nrAn..a«é 1^8000888 pondfán 60 vfgof dcsdc i.» dc Maví
nriM i S i ?  ín L líl* !  9 “tjérrez, sef «na disposición prohibiendo -
le entre én Fianciá por mar o tierra 
cantidad mínima de tabaco que ha»
DIA 29 á iaii huevé dp íá mañah* 
Sarémetrór, Altura, 770’36,
Temperntura mínima, 7,0.
^em máxima del día anterior. 15 4 
DirecciGa;4el viento, N. ' '
litado del cielo,: cas 1 cubierto.
Idem del mar, tranquila.
Notteias (goales
B allotas.—En la Sierra de Alpujataí^écmi 
Ü® Monda y propiedad de la señora viada 
de Moré^ha preso la guardia civil á Fernanda 
Martin Ortiz, José García González, José 
Guzrnán Luna, Francisco García González, 
José Gsntos Cárdenas, Miguel Pineda Biedma 
y Sánchez Maclas, que condíicíap tres 
caballerías meñorés cargadas de bellotas, hur­
tadas en la Majada de la Corcha,prepiedád de 
la mencionada señora de Mot é. 
Reelamadp.:—A virtud de requisitoria del 
Igua^cja, ha sido 'déteuldo 
en aquella villa, Pedro Flores Arrocha.
dajpiura de un fugado
En la sierra del Medio, término de Periatia, ha 
capturado la guardia civil á Juan Sánchez ‘ Suárez 
®“3tfo presos fugados de lá 
cárcel de Colmenar la mádrugufa del 3 del corrien­te mes.
Interrogado acerca del paradero de sus compa­
ñeros, i^nifestó que éstos se hallaban en las sie-
Puertas, pernoctando en la cueva de Guaico. r
Seguidamente dirigióse laguardla civil de Péria- 
na y Alcaucin al sitio indicado por Rojitas,- quien 
acompañó A aquellos en la batida, sin que ésta diera resuPaao s ñisfactorío. ^
9«e no decía, ver­dad el detenido, lo interrogaron nuevamente afir­
mando, entonces Juan Sánchez que el dia 5 deió á 
sus comp .fieros en Alhairía (Granada), dé doide 
marcharon á Cartagena, no sin amenazarle hites con matarlo si los lelatába. ^™*̂ 53zarie antes
R fta s m  conducido á Colmenar y puesto en
la cáfceLá disposición del Juzgado Inátructê ^̂ ^
rii íte p / *“  ““ •¡oja'los e« la ba5iá.<|<lréla'Mi la e lt S lol « obatoa elíS 
anoche “ « “ «‘'''O íel luego deañie-|gn_delalroduci; y iui_n?;p«dtá
Seña! de incendio diez cigarros, veinte ciganillos ó cuarenta era­mos de tabaco picado. -
Por eseandafizar embriagado fué
,{a ca'k s :?  „ p. - r -
Lezaao.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron aver en ia 
resoreHa cre Hácíen^, 369 510,72 p e s S .
"Ppriapirecciongeneraldera Deuda y Clases 
pasivas fueron otorgadas las sí^iéntés f ^ S
Doña Leocadia Rúplarichso Lozano, huérfana 
nesetás**** Ruplanchap Abajo, í.7 ^
Lchli Áaiúñh GascI
“U MUIIII_ _ _ _ _
Sociedad Anónima de Crédito p 
, DOMICILIADA EN SEVILLA, ORA VINA 90 
Esía Sociedad tiene cónstitüidó el Depósito 
que éxije la nueva Ley dé Segaros de 14 dé 
MayQl908,para garantía üe sus asegurados 
Seguros dé garantía Sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los própfe- 
tarrps ia renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años. :
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, ios efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­cinos. '
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la -insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y
p l m t e i » í á
A N T O N I O  P A B O M . - 1 S A T . ,  ,
Esta casa itiene instalado en sus talleres cuanta maqumai a ■ io íerna hay para 
la fabricatióVi de objetos de pifitería, trabajando más oe oü b srito le permite
ofrecer ál público todos los objetos de platería con notabte •'ed icción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero
C ía d o n á é  oí»© Í3  Isitstssiá A ptssss. eR
Puíeoipas y <íodio««»-OI?© 18 lsiliáii:©8, pit£?a so:d©« 
ra s» , á  p t a s  4  é l  '
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento. , , , l...
Cubierto Español con 1-15 gramos (dom as) de peso heóho ámarhUo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los ̂  gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
F Á I ir ie A  0 1 i @ ñ a s ,  2 3
c o m p .H I . ,  . .  y SI




Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y  piel en todos tama­
ños, de gusto variado y  procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y  variado surtido en artículos 
para cáballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
¡Magnífico surtido en alfombras de ter 
dopelo, moqueta y  cordelillo.
Tapetes de todas clases y  tamaños en 
moqueta y  terciopelo.
Artículo de punto en general para se 
ras y  caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
de la tarde'
Del' Extraen jefo ,
29 Enero 1^9,
£9® S o n  F e to p ^ p u r ^ g io
A epnsecuencia de las medidas militares 
adoptadas por Buigatia, Rusia ha dirigido á 
^  Francia, Inglaterra, Italia, Au&ííla y Atemanla 
Mi una circular expresando sus temores de que 
g esas medidas puedan amenazar la paz, y pro- 
SI poniéndoles que conjmnlamerite se haga vcí á 
A' Buisiaria v Tutaufa aun su amlhiH v
abonándoselo mensualmente á los propié- 
tarios en esta Ciudad, sin necesidad dé 
' mediar para nada con los inquilinos. 
Pidan folletos ide estos dos Seguros al 
Representante general en Málagaj calle' 
Santiago núm. 6 bajo.
ig n ^ s  de Laojaróe
ig fi  y rq í  q e  ctitud y 
clones quizás compromstan los esfuerzos de 
las potencias, encaminados á un acuerdo turco- 
búlgaro.
Las potencias estiman que la modificación 
de la frontera influirá moralmente sóbre la si­
tuación europea, precisando, por tanto, que 
Turquía y Bulgaria eviten toibráquello que 
pueda ser considerado como una lamenaza ó 
desafío.
J H o w - Y é p k
Loa armadores del reclaman cin­
co millones de francos, de indemnización, por 
la pérdida del buque, y dos y medio por la de i 
la carga, á los armadores del Florida, quienes 
hacen constar que el . choque; se produjo por 
descuido del Republtque, y en su vhtud piden 
también Indemnizaelón. |
Lá responsabilidad de los armadores dsll 
Flerida sé reducirá á 224 009 dollsrs. j
Los del han solicitado el embar- militares,
go del F/or/da
De París
Semanalmentese reciben las aguas de estos mq- 
naníiaiqs en su depósito Santa María 17. Ven­
diéndose á 40 céntimos botélla de uá litro.
P ropiedades éspecialoa 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle.
Molina Lario. ’
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es Inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. Interveaeióa
Es un preservativo eficaz contra enfermedades! Dicen algunos periódicos, refiriéndose á 
^  M®® j .» 1.̂  , I noticias de Consíahtiadpla, que se prepara una
coMtttuvente potencias, á fin
Cura las enfermedades del estómago, produci- í té?mino á los armamentos de Salga­
das por abuso del tabaco. i; *•« J  * urquia.
Es el mejor auxiliar para las dlgéstionés difl-1 «Lo Hat!»»
I t «. , .  - I  Afirraa £g.Aía*'/zquéenMógador las tropastnli arenillas y piedra, que producen cl̂  del Maghzen realizaron una manifes*aGióa fui-
3 ^ £ % c h o d i a s á  pasto,desaparece la lete-! &  ^
las siguientes disposiciones:
GoncedíendO la gran cruz de la orden de 
San Hermenegildo á los genarales de brigada 
D. Enrique Barreiro, D Vicente Marquín Kia- 
délán y D¿ Francisco Rosales Badino.
Ordenando que se incluyan en el anuncio de 
oposiciones á escuelas dotadas con 2 000 pe- 
setas, las que se hallan vacantes en Las Pal­
mas. .
«B1 Olobo»
Ocupándose de! proyecto de Administra­
ción, escribe E/G/o&o:
Los que esperaban que las oposiciones lie- 
garían á dificultar la discusión para imposibi- 
iijaí que el susodicho proyecto fuera ley, es­
tán equivocadós. >
«BlFaifi»
Dice E/ Paisx La declaración hecha por 
Montero Riss, jefe de la minoría liberal del 
Senado y sptsjefe del parfido, es graví­
sima y demuestra una de estas dos cosas: ó 
que Montero seguia exigiendo de Meret una 
fórmula absolutamente radical, en cuyo caso 
resulta Inexacto lo que se habla avanzado, ó 
que don Eugenio se dejó arrastrar por los 
acontecimientos y fué un poco más allá de lo 
convenido.
Ahora falta saber si Moret hace suyas las 
palabras de su asedado, que hasta ahora no 
quiso salir de su retraimiento ni hizo declara­
ción alguna pública ó p.íivfida .qae psqnitiera 
suponer dé qcé fado se índinr ba.
Los comentaristas creen que la ioc'inaeíón 
se ha iniciado ya, y aflímaii que tiene úna fer- 
miifita, con.^i»tenle en aprobar condiclonal- 
nieme ia parte que ?e rrfi^-e á las maneomunl- 
dedes, esto es, á reserva ds no aplicarla mien* 
tfjas-uo se halknm.!idijfisa4AS i«3 leyes del pilá, 
para que pnedaa «^acíonaist • cun la, rdo:fiiL 
■ .Húéfga.dech quala m(>d!fÍ!,k!4;idn ale n¿a á 
todas lás Isyss ê ípííñ-i.'ias.
Esta fórmula rio es c;'>mpáHhíí*, n! iít!'.:Iio 
menos, cor: las dí-c'srscloneg quñ hi^c ?y.̂ f 
Montero, 'd!?teŝ '- jrí-v'r '.i; ciLi  ̂ -■'! ■ ‘1.̂  riotev, y 
•queresulíaíi cí: í i 'i , rmíií.3 deaiTS- 
gios y Güírapon í
Un periódico f eo a la r  alidad, tfaí?nií) 
as la cassííóíi feioió  ̂ p nt cids ayer en la 
sita cáníafa.pí>í y Orí acerca de nacio­
nalismo y regí ̂ nal no, y obres si la nación 
ua,Estado. único, diev: Dejámus á Abadal y 
sus zinigos denominarse y que denominen á 
Cataluña comi qisran liácn nía Nación ó 
Estado. Resulta cieno, pues lo dicen' á beca 
nena, que Catamña nene que permanecer—co­
mo no podía msjjos—unida á España, cura 
declaración nos basta, estimando que todo lo 
demás equivale á entrar en un juego filológi­
co de ma? gusto, que á la postre puede ser 
peligrosísimo. u.
aipo^t
La reina Victoria, dofia Beatriz y el príncipe 
Mauricio estuvieron en el campo, jugando al 
golf.
PospaohQ y avidién#as
El réy deapachó con Maura y con los mi­
nistros de turno.
Después recibió á los generales López Jpo- 
minguez, Maclas y Andino. :
Á las maniobi*aj9
Esta tarde irá don Alfonso á las maniobras
No tiene rival cóntra la neurastenia.
40 dts. b©t«ila ds 1 l i t r o  sin  casco.
üeiDáii, Inglés [Fraiüés
se enseñan á precios módicos en la 
A cá demia de Idiomás
Berlitz ieBeel el laspaies
Galle Nueva, 18 y 20
F ren te  á  F ra ile  y  P are jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
 ̂ LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­no Martínez.
Se^icio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 en,adelante.
D escontento
I Según /parad/, clrcúlá en' Fez el rumor 
de que Aíssa y Tugui se hailda descóníanios 
por haber concedido plenos poderes al Olani 
Ambos procuran úna sublevación en la re­
glón de Marraqueah, en provecho de Kevir.
De Provineias
' 29 Enero 1909.
®o CastoUózt
Ea el Gíreulo Mercantil se ha celebrado una 
Asamblea pública para tratar de la transforma­
ción delimpuestó de consumos, y medió de 
cobrarlo sin fielatos.
Varios asistentes pronunciaron discursos
Consejo
I s  probable qué mañana se reúnan los mi­
nistros en Consejo, para ultimar la adjuáicft* 
cién del concurso de la escuadra.
Fuga amorosa
Un rico industrial, muy conocido, notifteó 
ayer al juzgado que su hija, preciosa joven de 
20 años, había abandonado el hogar.
La policía buscó á la joven y á su amante, 
logrando encontrarlos.
El novio declaró, confirmándolo la joven, 
que no hubo rapto ni requerimiento por parte 
de él, sino que eiia le siguió porque lo quería, 
y en vista de que sus padres oponíanse á las 
relaciones.
Manifestaren que sé profesaban un ambr 
casto y puro, y que no se separarían ni un 
momento, por juzgarse ya esposos
Este asunto quedará resuelto brevemente en 
la vicaria.
l i  novio es rico agrículíc?.
N i ñ a  r o b a d a  ■
La madre de la niña robada ayer, acompa­
ñada de varias conoeidas, p¡actlsaron gestio­
nes para la busca de la pequeñuela, dlilgíén- 
dóse á la Pradera del Canal.
En el sifio deasramsdo Li China, vieron á 
una mujer que tenia en los brazos á la peque- 
ñueia..
Llevada s la coíciísarla, deci??6 que la niñaw Y  j  s i-ic íauj a í^ui i s Qd&iym uM
por su amanté’ ^  ChatS, ladrón de
A diario callos á la Genovesa, á pesetas O’SO ración. -%
_____ _ ___ úel cOsechW
i^H an íM p au fo to ío . iw  * '
llevar el pensamiento á ía corporación munici 
pal.
La concurreneia fué numerosa y los orado 
res obtuvieron muchos aplausÓsL 
O ©  F a m p l o j i a
Lá Aüdíéncia ha condenado a! marqués de 
Castelfuénte á tres anos y seis meses des­
tierro, á cincuenta kilómetros de Madrid, don­
de reside, por injurias al presidente de la so­
ciedad El Irati,. concesionario riel ferrocarril
ofíci© y eorapañero de profesión de ía dete­
nida.
Esta ingresó én la cárcel de su sexo.
También fué encarcelado,E/ Chato con quíeü 
dié lá policía á ias cinco de !a madrugada.
F l ip s s a
Hoy han sido firmadas las disposiciones que 
se relacionar :
Dictando reglas para la concesión de pea-
« l ^ . d e  r*á|H5»í 5 5 i ¿ s r “ " í g ^  leseitudiosdeiiives-
w e í t o  pp, « 0,1,0 a, logenioro goag„fo
don José Sánchez Tirado.
Ascendiendo ¿ ingeniero jefe de segunda 
clase, del cuerdo de geógrafos, á don Arturo
MlSUt.
y se relacionaban con la expropiación de una 
finca para dicha linea férrea.
De Madrid
L #  « ^ a
29 Enero 1909, Concediendo honores dejefe de admiijií;
I Iracíón civil á don Aurelio Cr’ado,- togéfiíc»
É farip ofiélai de Hoy puWica.él̂ re otras, De ingénlĵ ^
■ f.’
. /:- >■:-- v/'....'v ':;'i-Ŝ /í ■ ■■ • ' - ■• .. ;r -í>, -Z. . - . ,;.k
JDOSÍ lüÜl€ÍO||í Jglé -
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Para comprar con toda confianza y aprecios sin competencia, visUad este establecimiento. 
Acaba de recibirse m a  gran colección de joyas^ relojes en depósito exclusivo de impor-^ 
tantes fábricas Suizas,, bastones, árticutos de piel y  multitud de objetos m uy artísticos en 
pla ta y  eléctró^plata de todas clases propios para regalos,
Pago por todo su valor joyas de orú, plata y  esmaltes y modernas.
caminos, á don Ramón E!d¿egui, don 
Aísnas, don SaíüíñljíQ Zjifiocüíia, don Lula' 
Marín, don Ricardo Baguérin y don josé Real;
N.imbmndo inspectórea generalss de eami­
nos, don Juan Milahueiíe y don Juan Alonso 
Auíóíízand i ai Dkector general de Agricul­
tura páre contratar directamente el servicio de 
publicación del Boletín agrícola,
Confíderido al Conséjo de producción na- 
ciona! y comercio, las atábiieionés consigna', 
dae en el artículo segundo de la real orden fe­
cha 22 de Marzo de Í907, que se otorgaban k 
la junta da Comercio iaíerasdonaK 
Distribuyeodo la cantidad consignada en 
presupuesto para subveacíonsa de obras de 
puerto, del Estado.
Déclíirándo oficialmente constituida ta Gá- 
feara Agífcofa de Morelia. ;
jubilando al inspector general da caminos, 
don Fé ix Msrlínez. ^
Reduciendo á quince días el plazo de dps; 
mises exigido por el reglamento para anun* 
eiar las subastas de los tranvías de Barcelona,; 
ramal que comprende desdé la plaza de Fer­
nando dé Lesséps. á ia barriada de Viüarea.
Concediendo-honores y aueldió de ingeniero 
Jefe de primera, de montes, á don Aurelio 
Díaz.
Dictando reglas para la eelebración de! con-, 
curso de ganados.
A c t o  e o n m e m o F & t í f  o  
La sesión solemne que la Academia de la 
Historia dedica á conmemorar ef centenario de 
la guerra de la indepéndenefa, y que ha dé 




29 Enero 1909. 
f i^ o lO a ÍF ó
Se ha desarrollado usa epidemia de virue­
las, adoptándose enérgicas medidas para con­
trarrestar su propagacióit.
D® T á n g e r
Ha llegado á este puerto el cañonero «Dou 
Alvaro de Bazáíi», conduciendo á su bordo al 
représentaníé dé España éh Tángef,seííbr Me- 
rry del Val,
P,© R o m a  . .
É! co?)'ité p«rínaoeníe de! instituto Interna- 
ci:^ngi di: Agiícutmí8, ha dirigido á Ies reyes 
tí;- italia un mensaje,expresándoies la admira­
ción de ditho organismo con motivo de los 
actos humanitarios que han realizado en los
lugares teatro de ias catátrefes.
José] biía de representar uita veyqsdgra anaiqula. 
^Libía8 los raurjeipios de.toda eoftíípisa, ha­
rían eusnío quisieran,sin freno alguno que ice 
contuviera en sus desmanea.
Labra combate el proyecto de régimen lo 
cal, por ser una constanto, coníi^áicción, re­
sultando además incompleta mientras rio sü- 
fmn una radical reforma todes los organismos.
La concesión de ios derechos autónomos 
envuelve, tal como está redactado el proyec­
to, una verdadera cUghrquíá. ,
Reconoce que precisa la reforma de la ley 
municipal.
También en Íéíiniaos patnótieos aboga por 
la unidad de !a patria, afinnando que todos 
debemos unir nuestros esfuerzos psrá ello.
Cuando se levanta Maura, se produce en la 
cámara gran expectación, haciéndose un si­
lencio solemne.
Comienza diciendo que los numefosos dis­
cursos que se han pronunciado acerca dei 
asunto, le han exigido much» cuidado para la 
controversia 4
El Gobierno—afirma—agradece los esfuer­
zos hechos por el Senado para llevar á cabo 
esta obra con tanto afán y abnegaeión,
Espero, que ain necesidad de contestar á 
cada uno de cuantos intervinieron en e! deba­
te, vean .que he leído sus discursos, habiendo 
apreciado que todos disertaron examinando e! 
proyecto.
Este se viene preparando desde hace tres 
lustros, y.lo fomenta la experiencia de ia vida.
Lo hemos estudiado en las eostumbres de 
los pueblos.
En 1903 se redujeron sus bases.
Después explica e! proceso que Ihs seguido 
el proyecto desde su presentación en las Cor­
tes hasta ei día.
Asegura que si en América se hubiese pre­
sentado, ya estaría aprobado.
Insiste en ia bondad del proyecto, que úni­
camente los comeiltarbtas convierten en malo.
Tampoco es verdad que se quiera hacer to­
do de una vez.
No cree que el partido ¡ibera! fuera llamado 
ai poder para implantar la reforma, pues se ha 
demostrado muchas veces que loa conserva­
dores las han hecho, aquí y en todas partes. 
Cuando los partidos no conservan su régi­
men, se pierde el equilibrio dé las naciones, 
Esto es frecuente..
Sea una,la política conservadora en España, 
y resultará una obra democrática.
(En la mayoría; Muy bien).
Niega que la reforma sea perturbadora, aun­
que halla claro que toda refoíraa perturbe.
¿Quien dada—pregunta—que el país no es- 
íuvísrá prepáraüo para día?
Yó voy á probar ío que afirmo,poniendo es­
ta ley en ei pueblo más inculto, y allí se cura-
La cámara está muy desanimada.
Romsfo pide que,se haga el • fecusuto de ios 
diputados.
En vista del escaso númsro de asistentes, se 
levanta la sesión.
Este acuerdo décepcionó al nutrid© público 
que ocupaba las tribunas.
O o n f 6 i* a ii® ia is
Monter.o y López Domínguez ebnferéncis- 
ron, acordando visitará Moiet.
Visita
Anoche vlsfíaron á Moreí, Mentero Ríos y 
varios exmlnistros libeía!e3,camblantío impre­
siones lobre el debate y las m.ts salientes fia­
ses de Maura.
lS© l® a á©
; m m m r m  áLmmt
'Marca Qlii ría de tránsito y para ei consumó eóú 
todos los derechos pagiidos,
• .Venden ios vino® de su esoierisíSaelaboraelón.
'''aldepeSgs de 3‘2j á 3‘50 pesetas los se 15 
2|3 ííros.
Srcos de so graf’oí 1&C6 í  4 pesetas, de 1904 
á 4 /0  de iS -S á 5, de 1902, á 5.50. Moatíüs 
á Mütíers s. d.
•jerez d© íü -i 20. '§ol.sra archisuperíor S 25 
peáetas. 0aíce''yPero l1«i;en á 5"75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des 
de’8pta8.,enadélar4s. , - ,
Tíefhó desde 10 á 14 pesetas, vinagre pufo de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos pdr bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
f ’ássaMísa se vend® m  eu or úvi\ de 20 ca- 
balios, casi nuevo.
Pérpétub 4 p©r 199 in te rlií..
5 por 100 amoítlzable.........
Amortizable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario.........
9 Hispano-Atnericano........
9 Español de Crédito
















io lid ai a eáfi
G & m M o s d© Wr
. Día 23 DH Enero 
Parísá.l vista. .
,Lo.?idre.3.-a'ía vísta.
Hambüi’go á'la vista 
Día 29
París á la vista. .
Londres á la vista.











. de í 1.20 á 11,40 
. de 27.96428 01 
. de 1.361 á 1.363 
Eneró .
. de H J5 4  11 35 
. de 27.96 á 27,99 
. de 1.361 á 1.362
Ei oi30;-po ds Segut-idsd.—Ayer tarde 
pasó revista,en él p&tlo.de la Aduana,á,los In­
dividuos del Guerpé de Segiiiidad, el jefa ¿si 
mismo don Miguel Rebanada.
Después foifTiaroii en e| corredor de! citado 
edificio frente á las cfichias del Gribiern© ci­
vil, afend© revls lados de nuevo por erseñor 
msfqiés de Uiíri dél Váfie.
Ls piimera autoritiad civil diilgló una aren­
ga á los individuos del Cuerpo de Seguridad, 
excitándoles al fiel cumpümienío de sus obli­
gaciones.
Les dijo que como licéneiados cue son del 
Ejércit©, saben de sobra el respeto que se de­
be guardar á iodo cuerpo, por lo que debe és- 
perarse que demostrarán, en cuantos actos 
iiitérvengan, la msygr cordura y cortesía. 
Terminada esta revista se dié la vez de
Visten el uniforme de Seguiidad y cascos 
ini^eses, restando por uniformar veintisiete in- 
t í i^ i!UOS.
París á la vista................. ........
Londres S !a vista......................§ 28.01
Telegramas de última horai>o¿pe?S
30 Enero i m  “
Be Bladrid
R m b & r q u ©  d®  v ¿ n e s  d u i e e s
La Direción general de Aduanas ha acorda­
do autorizar lá presentación de conocimientos 
de embarque de vinos dulces que hayan de 
optar á la devolución de! impuesto de alcoho­
les extendidos á nombre distinto del criador 
exportador, siempre que.en el canduce de ia 
bodega y en ¡as facturas de exportación se 
consigne el nombre del criador y ei de! carga­
dor que figure en los conocimientos de em­
barque.
d©El®©JO
Hoy se reunirán Ies ministros en Consejo, bsjo 





29 SuefÓ 1989, 
B i l b a o
Los repubilcánc-s han aeordada invitar á los 
señores Sol y Ortega y Menéndez PaUarés 
para que vengan al acto CónmemorativQ de la 
proclamación dé la República, que se celebra­
rá el 11 de Febrero. .
Caso de aceptarla invltációt!, se véiificará 
un mitin mónstmo ea el teatro^áe Arriaga.
B© BtaiFG®I®Ba
(Aplausos de la mayoría), 
j Vicio fundamenta! déla poUücá española 
es no creer en la existencia de !a solidáiidad 
déla ciudadaníaí
Püf eso se ha acometido esta obra, emanci­
pando á la Diputación y a! Ayuntamiento del 
Estado.
El cacique temible no es ei palurdo, ese!
ElPregmo, va desde el Ayuntamiento á la
per La y Diputación y ds ésta a¡ Gobierno,
mar que éste neJia i Nosotros, dgndo á la vida local sus fueros,
esto es falso y que el engaño n« vigorizamos al Estad©,
tai «és evíderrte, puesto l  Niega que hiciera íá 1̂ ^




M o r e i
El señor Moret ha guardado cama per ha-
Termínada la s«sión del Senado, 
visitarD îquetrafáton. '
jL a f u n e i ó n  d ®  l a  F r a n c i a  - 
. - La función celebrada en el teatro Real, á beneS-
pllfá, lo que es señsl que la comprenderán; y ¡ do de la Asociación de la Prensa, ha resultado un 
cada uno'de miástros hermanos, emancipados, i acontecimiento artístico, 
podrá esgrimir ei arma del sufragio y se cree-í , B ®  v i a j ®
fá Ubre del látigo fustígable; y estando libre | Han marchado á Villamaartquc los infantes don 
será ufi nuevo demento de vida, y de vida vi- Carlos y doña Luisa.
vificante de ia nación. Ei príncipe Mauricio ha salido con dirección á
París y Londres.
De viejo  —En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Otunu ,do.*i Juan Reyes Gonzá­
lez.
Para Córdoba don Juan Rubio Odiz.
7—En el expreso de las diez y veintidós re­
gresaron de Madrid el senadcí? por Aláiaga 
don Guillermo Rein y el jefe lcca|, del partido 
conservador don Ásiga! Caffarena Lorabárdé.
—En e¡ correo de la tardé llegó áe Montilla 
don Hipólito Molina Rubio.
—En el expreso de las seis msícharon al ex- 
traMpr® don Juan Antonio López Martin y don 
Jos^ópez Madusño.
;Páí| Utrera don Rafael González Aurioles.
, l^:^suicio.—Ha dado á luz con toda felici-
^ estimade amigo el subinspector del Movimien-
bérsele recrudecido el catarro.
C o m r e M ©
Se ha recibido un telegrama oficial del re­
presentante de Esprña en la Habana, dando 
cuenta del convenio firmado éntre él mismo y 
el Gobierno provisional de la isla de Cuba,fi
No; añade; ésta fey se ha hecho para toda 
_jpaña y el Gobierno estima que no debe re- 
tarüarse la reforma,haciendo con ello obra na- 
cionaíé , „
Detalla extensamente, definiéndolas, las Ha- 
eléñdás muaicipal y provincial.
Hay, dice, en el proyecto «n detalle que na-' 
dfe ha querido notar,y es que el reparto veci­
nal resulta equitativo y lleva organizada una 
buena marcha para los intweses municipales.
El proyecto es pata toda España, 
f  Recuerda cuando él se incorporó á los eon- 
servadores y vló el divorcio existente entré
E l  L l a v e i 'O
nalizando la cuestión del armamento que que-i los ciudadanos y el medió desbarajuste exls- 
dó en la isla cuando fíié evacuada por el ejér- ¡tente después del desastre nacional, 
cito espsñof, I Los refracísiiós al catalanismo aplaudieron
En dicho convenio se estípula que el Gó- i la ley, ¿No la habían de splaudii? 
bierno español cede a! cubar>o el expresado :; Aíudeá Maestre sobré el espiritucine (?), 
armamento en 300.000 pesos oro americano, diciendo que la colaboración de ese ésphttu 
que se pagaran en los plazos stguieníés: 4 fué quien Corrompió la íey.
Primero de Julio ds 1909. 50 000 peses; pri-1 Háce ver íló qiie ganó el proyecto cuando 
mero de julio d.e 1910, iCO.OQO; é igual fecha  ̂estuvo en poder de la comisión, 
de Í9 I1 ,150 000. I Relata después lo ocurrido, diciendo que
F a v a  m ü ñ a s i a  - reliándose examinaron las mancomunidades
t - fi A., Hai r'nWivrMA BA ííiií. S6 séníaron á su lado Carner, Cambó, Cana-
La sesión de lejas, Moret y de ahí salló esta reforma quemismo programa que la s^sípendida^ jjjjjg gggj ĵj^
Menclofta otras modificaciénes introdud-
P e m á i i á o  R o d r ig u e n
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—AíALAGÁ - 
Igstablecimiento de Ferretería, Batériig de Qa- 
«las y Herí amientes de tedas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5,15-6‘25--7 -8- 
iG,KM2,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pta».
Se hace un bonito fepio á todo diente qüé cóm 
ore por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  O F íe ix tiil  
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rreteria «Ei Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
to de los Fefíscarriles Andaluces, don Rafael 
González Aurloles.
Seaenhofabuena.
H oteles.—Eti los diferentes hsteles de es­
ta capitai se hospsdaron los siguientes seño­
res:
Hotel Celó!?.—Don Antonio Cemabsiia, den 
Aníonip Luque y don Traraue! FUé.
Las Tres Naciones.—D. Antonio Galnfolo.
Lá':Bp#nica<—Don Alfreád de la Vifla y se- 
OOiS y dén Fíancisco Verdugo.
Bod^.—En la parroquia ds! Sagrario se ha 
celebrad© ía boda de la señorita Carmem Gon­
zález Rey con el factor dé los fefrocarrües an­
daluces, den Rafael Resaljiménez,
Los nuevos esposos, á quienes felicltames, 
salieron ayer para Madrid.
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes:
D. Manuel Llisa, Mr. Tíncobiáíi, don Car­
los Philípp, don León Weíl, don Fíaneisco del 
Rio, don Luis R. Uíbano y don ÁntonI© dsl 
Rio.
L is  lám inas && la  Baaeñcea©!©.—Ayer 
se réeibió en MáLaga el telegrama siguiente:
«Diputación Previncial.—Énriqus Ramos.— 
Madrid 29 Enero.—Hoy llegarán á esa las lá-
tará al 
hoy.
Quizás el lunes haya sesión, en caso de que i g, proyecto.
no se el dictámea áel ferrocarr.l hi- |  feflere después al debate en que intefvi-
secto de Valencia á Madrid. |nleron Abadal y Sol y Oitega, diciendo que
i m p s i í t a i a e i a  |én 1906 fué mas grave.
Se concede importancia á la conferencia ce- 1 La solidaridad catalana la definí yo enton- 
lebráda esta mañana cón el rey,por Azcáwaga’ces coalición revolucionaria en contra de la 
y López Domínguez. ínación, y que barrió nuestros candidatos, for-
Cuando dichas generales salieron de pala- ), mándese aquella en ei Congreso, 
do dijeron que hablan tratado del debate sos- i Los efectos de las catástrofes pasadas ya 
tenido en la alta cámara sobre el proyecto de 'se han previsto, paro lo que hace faha saber 
régimen local.  ̂ -es lo que sucederá.
B a i i s i k e e i ó i i  |  Didgié.ndose á los solidarios, dice: G habéis
Los solidarlos se muestran satisfechos del; de ser una fuerza revolucionaria ó teneis que 
discurso de Maura fcólaborar conmigo, puesto que yo, gobierno,
I entendí siempre que las leyes son la j istlcia y 
|que á nadie se le debe negár ésta.
. .  .. An ia oSmsfa triiiwl Yo debo á la poUtíca inuehas amargurás que
sesión hay en la cámara sfempré én él alma, por haber praéííéádó
lesa justicia,  ̂ ,
Equivocábase el señor Sol y Ortega aS decir
pocos senadores,
Preside Azcárraga.
Cuando Maura penetra en el salón, se ani­
man extraordinariamente las tribunas y esca­
ños.
Se entra en la orden del día. /
Discúteíse el proyecto de régimen local.,
Ei senador republicano señor Labra hace uso 
de la palabra,para alusiones.
Aboga por ia autónomia, pero sin negará 
esa descentralización que se pretende.
Toman asiento en el banco azul Laeierva, 
Sánchez Guerra, Sampedre, Fígueroa y Be­
sada.
Asisten á la sesión muchos diputados y ca­
si todos los solidarios que se encuentran en 
Madrid, ^ ^
que el proyecto es malo.
Debela votarlo, pues contrariamente el ma­
yor mal lo haréis vosotros.
(Grandes aplausos en la mayoría).
Sol y Ortega pide la palabra á fia de con­
testar, y se le reserva para mañana.
Dice el presidente que aun queda media ho­
ra, y se oyen murmullos.
Es concedida ia palabra á de Buen. 
Suspéndese el debate y se íevánta la sesión, 
á las seis y media.
C O N G F t E S O
á la autonomía que se quiere otorgar á los mu-i en ei canco azui rurriaii 
niciplos, que eso es imposible, pues ha-í Sánchez Guerra y Laeierva,
Comienza la sesión á las tres y media.
D3to.
E i b  l tom n asiento Figueroa,
.346 EL PASTELERO DE MADRIGAL
—¡Cómol ¿Has supuesto que ye ara© á ese hombre? dijo 
Mirlan con un acento tal de inquietud y amor ofendidos, que 
bastaban para convencerse de que nada la unía con César Ma- 
latesta.
—No; yo sé que amas á Gabriel, que á pesar del desamor 
que en Gabriel encuentras, le amarás siempre; que ni la más 
leve mancha empañará ni tu amor, ni tu h©nor; que tu no pue­
des amar á nadie más que á Gabriel.
—¿Por qué, pues, entonces dices que haces vigilar á Cé­
sar Malatesta, porque es un peligro para (jabriel?
-  Porque César Malatesía ha contraído un grave empeño, 
uno de esos empeños por los cuales un hombre lo arrostra to­
do, por Estéfana Barbarizo.
MJrian se puso pálida de celos y de cólera al oir el nombre 
de Estéfana.
—lEsa mujer! dijo. ¡Esa es la mujer que yo ódio, que'yo 
quiero matar! . ,
—¿Ha sido César Malatesta quién te ha dicho el nombre 
de esa mujer? 
r . - S i . -
—¿Es decir que has hablado con César Malatesta?
—No; ese hombre me hubiera hablado de amor, y yo r  o 
puedo escuchar palabras de amor de nadie más que úe Ga­
briel; me ha escrito y he ieido sus cartas.
-¿L len as sin duda de palabrrs de amor?
—He fpasado por cima de las palabras amorosas y he leí­
do las noticias que acerca de Gabriel me daba.
—¿Sabrá César Malatesía que tú consientes en recibir sus- 
cartas?
—No; las cartas de César Malatesta aparecen en mis habi­
taciones, sin que se sepa quién las ha puesto en ellas.
—¿Dónde están esas cartas?
—No existen.
—¿Que no existen?
—No;^ después de leerías las quemo.
“La PpBvkion Andaluza
Sociedad Anónima de Orédito y  Seguros
capital: l.OOO.QOq̂ d pésetas.-Capital ddóéi^bQlsado 225.000 ptas. 
Legaimentie constituida por escritura pública ante el Ñbtario del IlüstVe Colegio de Sevilla
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchezdnscrlta eh eLRegistraM^rcantildt Sevilla y el Archivo 
de Sociedades'Anónimas de la Cámara Oficiar de CóniértlQ de Madij.d.
Qixinta 1909" ' V
Próxima la fecha del sorteo, recomendámos á los padres dé familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
Fol? '900 p®®etsís sin másOáistos ni d®s®m'b®l@®®
Por dicha cantidad se adquiere el derecho áTa redención, del servicio militar durante los
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de pesetasJmporte de la misma, 
O P jE H A q iO N E S  E N  2 , 3  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanss ai representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiem xonstituldo el Depósito qm exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 19O8, para garantía de sus asegurados
minas, oficinas de Hacienda.»
Nos aiegrainos del resultado, pues con eso 
se solucionará Is ¿rísls óbrars por la renova­
ción de las obras de la Casa de Misericordia.
Da Almsiriá r-Hemos tenido el gusto de 
saludar á nuestro aprcciáble amigó y córre- 
ligionarlo déÁíiñería, don Wifredo Téliez, 
qutenjaldíá hoy para SevUIa.
É spa^oles falíeeidos.—ELeonsúl de Es­
paña en Buenos Aires participa e! fallecimien­
to de Gumérsind© Várela, Fructuoso Muñiz, 
Manuel Catbslie, Román Gárcli Priit®, Fran­
cisco Lerenzo, Manuel Uriarte, Anández Cues­
ta y Pilar Larrosa.
El consú! de Montevideo el de Domingo' 
Rusbgn.
Él cónsul de España en Panania el de Pedro 
Martín Cabrero, Pablo Alvarez ó Ventura Gon­
zález, Tomás Pérez Moyano, Rafael López 
Padilla, Manuel Blasco y Vicente Fernán­
dez. ; ' . ■
Ó srrc ts rae .—!La Gaceta publica una real 
orden spíobando el plan de obras nuevas de 
caffeíeras en el añ© 1909 y el de los eatudiós 
de dicho año. • '
Per lo que refiere á la provincia de Málaga, 
el planes como sigue:
Teíreiadéada en la carretera de Málaga á Al­
mería á Canillas de Albaidas.
Torrox á lá de Málaga á Almería, co^ pro­
longación á Cómpeta.
JnTitacióB — E! presidente de! Colegio 
Provincial ds Practicantes, ruega á los demás 
compañeros^e sirvan eencurrlr hoy á las dos 
déla tarde Él sepelio del practicante de la 
Beneficencia Municipal, don Antonio Garda 
Hoyos.
El duelo se recibe y despide en el Cemen­
terio de Sán Miguel.
N uevas b^jas,—A las que llevamis publi­
cadas, como ocurridas en ia Cruz Roja, hay 
que agregar las de los Sres. don Jesé Morales 
Coso, don Fíaneisco Herrera y don Francisco 
Eóíeve.
Academia de D sclsm aoíóa,—Esta noche 
tendrá lugar en este Centro, bajo la dirección 
del Sr. Ruiz Borrego, una de las veladas p2ác- 
tlces del presentegeurso,representándose la ee- 
metMá De potencia á potencia, los monólogos 
Adiós ülpasado y Este es mi novio y el jugue*' 
te Las hijas de Elena, tomando parte las seño­
ritas Rodríguez Jardín, Montosa, López de 
Molina, Alcalde y Fernández y los alumnos 
señores Corté?, Utrera, Jabata, Santiago, Co­
tilla y Viüodres.
I cuanto á frases y conceptos.
Esto se compagina bastante mal con Iss Ins- 
trueclohes qqe el señor Gobernador ha dado á 
los policías, recomendándoles que guarden 
para con el público toda Clase de csiíesiáy 
buenas formas. '
«Pf © cauoionei.—Hoy se votar á cf-n diAa- 
mitada base del otro árbol que hsbla eu ti jar- 
dinin© deda Aduana, habiéndose ad̂  p-ñ ’o las 
précaüciohés delCaso.
J u n ta  Sel Censo.—Está noche celebrará 
sesión la jíunta del Censo.
In s tru c s ió a  pública.—Hby se feüíilr.á!a 
Junta de Insírhoción pública.
D eten iáó .—En la prevención de la Adua­
na fué detenido anoche Francisco Martoe, qtie 
en unión de ©tro sujeto haüó en ta salle Com­
pañía, prefeadlefído vénderlo, nn di js de oro 
qílé se lé había cáidó á don Rafael Gómez.
E©uai<^Já.—Convocados al efecto, anoche 
se reunieron en lá alcáldía trece ó cateres pa­
irónos pafá tratar de lá próxima coiistUuclón 
de tribunales industriáies.
Él alcaide expúsó ei ©bjet® de la reunión y 
hablaron Casi todos los señores que se halla­
ban presentes, acordándose en deíiiiiílva que 
la elección se haga con voto pltirinómfna! y 
que el alcalde redacte el reglamento para la 
celebración de aquélla.
Seguidamente se dió por terminada la reu­
nión.
ROBO EN CUADRILLA
El capitán de la guardia civil de Antequeia 
envió aye/ al Gobernador el siguiente tele­
grama:
«Paseando ayer tarde en carrusje don Vi­
cente Sarfailler, cerca de! cortijo ds Olívlílo le 
salieron cuatro hombres armados, exigiéndo­
le el dinero que llevara encima, lo que efectuó 
entregando 225 pesetas en billetes y 24 en pla­
ta.»
Con tal motivo marchó ayer á la Indicada 
ciudad el teniente coronel de la guardia civil, 
áori Bernardo Arranz.
ci
ñores socios proíecíorss y alumnos, en la se- 
cretaiía, de 6 á 7 1¡2 de !a noche,
F aileclm íeató ,—Ayer íalísció en esta ca­
pital el autíguó eñcfaf de Sala de la Audien­
cia, nuestro esíimaSo amigo don Manuel Per­
diguero. •.
Enviamos la expresión de nuestro pésame á 
la familia del extinto.
Conseja de Agr-lcaltura.—Poi falta de 
número de vocales no se reunió anoche este 
organismo.
D isparo.—Contra uno de los guardias del
Por noticias particulares sabemos que la 
cantidad entregada por el señor Sarraiíler á 
los salteadores, fué de ,300 pesetas que lleva­
ba éhclma para págar los jornales de los tra­
bajadores dé «tro cortij® suyo.
Además, ios bandidos le fxig!e?on, bajo 
amenaza de muerte, que en el plazo de 24 ho- 
6.O0O'dur©s¡
El señor Sarrailer, lejos ce obedecer, puso 
el hecho en conoelmienío de la guardia civil.
CONTRARIEDADES DE LA VIDA
UN S U Í C I G l
Parque hizo ayer un dispar®, que no dió en el 
blanco, un sujeto cuy© nombre se Ignora y 
qiis fué detenido.
‘ U na queja .—Anoche se nos presentaren 
vsíios conocidos jóvenes para manlfésíarnos 
que hallándose frente al cinematógrafo Victo- 
ría én oeasión que pasaban por allí cuatro 
agentes de seguridad y que salía de dicho lo­
cal otro individuo del mismo cuerpo, éste,que 
llevaba el n.*̂  52, se dirigió al grupo, sin que 
los jóvenes puedan explicarse son qué pretex­
to, y los insultó con frases indecentes y ade­
manes descompuestos.
Dichos jóvenes aseguran que no pueden 
darse cuenta de la razón d e  la actitud del 
agente, que fué por todo extremo grosera en
Anoche, próximamente á las nueve, nos 
dieren aviso de que én la plaza del Obispo 
f le hablan dado á un hombre dos tiros.
Corrimos presurosos al lugar del suceso 
para comprobar la noticia, que era lexac- 
ta, en parte, pues no se trataba de crimen, 
sino de suicidio.
He aquí lo ocurrido.
En la casa de huéspedes que en la plaza 
áéíÜbíspo,"núm tiene estoblgcida doña 
Josefa Éqzano, ocupaba el cuarto núm. 1 el 
joven D. Juan Estrada Solis, natura! de 
Huelva, de veinticinco años y selíero.
Dicho señor era auxiliar de Aduanas, 
prestando servicios en la de Málaga.
A primera hora de la noche estuvo pa­
seando con su amigo D. Fernando Rosado y
EL PASTELERO DE MADRI8AL .347
. —¿Y pafa qué?
—El criado que las pone sin duda donde yo las encuentro 
sin duda también mé observará oculto, para ver lo que yo ha­
go, qué semblante pongo cuando leo esas cartas; yó las abro 
con una cólera qne no necesito fingir, porque la siento, las leo 
con ¡desprecio y á sangre fría, por más que al revelarme trai­
ciones de Gabriel, me destrocem el alma, y luego las quemo.
—¿Y sin embargo, sigues encontraiido cartas?
—Una todos los dias.
—¿Y sabes?... :
—Que Gabriel epíra de noche en el aposento de una mujer, 
y que esa mujer se llama Estéfana Barbarigo.
—¿Y crees tú que Gabriel ama á esa mujeí?
—¿Dónde, pues, pasa los dias enteros y las noches, sino á 
su lado?
—Quien ha pasado anoche el tiempo desde la media noche 
hasta el amanecer en el aposento de Estéfana Barbarigo, he si­
do yo.
- íTúI
—Si, yo; yo que velo por tí.
—¿Y cómo has llegado hasta esa mujer? ¿Te ama á ti 
también? dijo con desprecio Mirian.
, ~ N p; ¡yo soy amigo de Estéfanal 
- —¡Amigo! exclamó Mirlan ceraprendienco el sarcasmo de 
la afirmación de Aben-Shariar; ¿y, desde cuándo?
—Desde hace tres dias.
Y como te has hecho su amigo?
-^Presentádome de;repente en su áposenío, á¡la media no­
che, cuando ella esperaba á Gabriel. .
—¿Y ella ignoraba que tú?...
—Ni aún me conoeía,
—¿V cómo pudiste ilegar hasta ella?
- E s ta s  tres letras, dijo AbenrShariar abriéndóse la ropilla 
y dejando ver en su pecho las tres inicialéédel íerribíe Conse­
jo de los Diez, abren todaslas puertas, facilitando su entrada
m i s  E 0 1 C 1 CIIIJ6M ÉÉ
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otro señor forastero, cuyo nombre descono­
cemos.
El señor Estrada prometió enviar á su 
amigo el Sr. Rosado, al despedirse de él, á 
la puerta del café Inglés, das libros de Pérez 
Galdós, pertenecientes á la colección de los
Episodios Nacionales^ y acto seguido se 
marchó á la fonda.
Se encerró en su cuarto y, á esa de las 
nueve, los demás huéspedes sintieron una 
fuerte detonación que partía del cuarto ocu­
pado per el Sr. Estrada.
Acudieron al mismo los señores D. José 
Bueno, que se encontraba allí casualmente, 
D. Julio Welter y otros, hallando la puerta 
cerrada por dentro.
Como sintieron quejidos, que indudable­
mente lanzaba el Sr. Estrada, quisieron for­
zar la puerta; pero en este momento sonó 
otro disparo, menos fuerte que el anterior, y 
todo quedó en el más profundo silencio.
Indecisos estaban aquellos señores sobre 
lo que convenía hacer, y decidieron avisar á 
las autoridades, presentándose en primer 
término el inspector Sr. Fuentes, el cual for­
zó la puerta, encontrándose con un terrible 
cuadro.
En medio de la habitación yacía el señor 
Estrada, con la cabeza ensangrentada; á su 
lado había una escopeta de dos cañones, 
con el gatillo del izquierdo levantado, y en 
su mano derecha empuñaba un revólver, el 
cual descansaba sobre su pecho.
Era evidente que se trataba de un suici­
dio, sin que el desgraciado Sr. Estrada ne­
cesitara ya auxilios de ninguna clase.
Reconocidas las armas, se vió que la es­
copeta, de sistema Lefocbaux, tenía en el 
cañón derecho una cápsula vacía y el revól­
ver otra.
Indudablemente el Sr. Estrada se disparó 
primero con la escopeta, y como la herida 
que se produjera no concluyó con su vida, 
sacó el revólver, que es Smith, de calibre 
nueve, y se disparó otro tiro, consiguiendo, 
al fin, consumar su fatal propósito.
, El facultativo de guardia en la casa de 
socorro de la calle de la Alcazabilla, que fué 
llamado, certificó su defuución.
. El Sr. Estrada, cumpliendo su palabra,
había remitido al Sr. Rosado, con un bir-I propósitos.
viente de la fonda, los dos libros que arriba 
mencionamos, envueltos en un papel y ama­
rrados con guita, recibiéndolo aquél á las 
ocho y media de la noche, cuando ya no 
podía evitar la desgracia.
Al desliar el paquete el Sr. Rosado, en­
contró dentro el alfiler de corbata que usaba 
el Sr. Estrada, los gemelos para puños, él 
reloj y una carta en que éste le notificaba 
Sus propósitos, y creemos, sin que podamos 
asegurarlo, que le decía los motives que 
impulsábanle á quitarse la vida.
En la carta encargaba al Sr. Rosado fuera 
su albacea testamentario y participara á su 
familia lo acontecido.
También le suplicaba intercediese con 
D. José Viana-Cárdenas, querido amigo 
nuestro, corresponsal del Heraldo y otros 
periódicos madrileños, y cuñado del señor 
Rosado, para que no telegrafiase á la corte 
hasta que su familia tuviera conocimiento 
de su muerte.
El juez de instrucción .Sr. Porcel se perso­
nó en la fonda, acompañado del actuario de 
semana, y empezó á instruir las diligencias 
del caso, ordenando el levantamiento del 
cadáver y su conducción al cementerio de 
San Miguel.
Las des heridas se las infirió el Sr. Estra­
da en la cabeza.
Se desconocen las causas del suicidi 
hablándose de diferentes cosas que, per no 
poderlas comprobar, nos abstenemos de re­
producir.
Parece ser que el sirviente que llevó al 
Sr. Rosado el paquete que le enviaba el se­
ñor Estrada, sirvió á éste vino antes de de 
jarlo solo en su cuarto.
Según manifestó el criado, cuando el se­
ñor Estrada lo llamó para darle el paquete, 
estaba escribiendo, y, al salir él, reanudó la 
tarea.
Dentro del paquete iban, además de los 
objetos que hemos anotado, 67 pesetas y !0 
céntimos.
Se añade que ayer tarde estuvo el señor 
Estrada defendiendo el suicidio ante varios 
amigos, y no tendría nada de extraño que á 
alguna amiga la hubiera advertido de sus
Tenemos entendido que el padre del sehor 
Estrada fu'S hace tiempo vista de esta 
Aduana.
Áqui no reside familia alguna del suicida. 
Este suceso fué anoche muy comentado, 
pues el Sr. Estrada es bastante conocido.
M e r c a d o
Aceites de oliva
A la entrada, 15’75 á 16 pías. los 11 li2 ks.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 pías, hectólitro.
Almidón
Hoñman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id'. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 pías, arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 36 á 36,50 ptas. ios 100 ks. 
Moreno corriente, 34,50 á 35 id.
Blanco de primera, 39,50 á 40 id.
Blanco superior, 41 á 42 id.
Bomba, 60 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á 13,75.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao
Labrador chico, 36 á 36.50 pesetas los 46 kilos* 
Labrador mediano, 39 á 40.
Terranova chico, 48 á 49 pías, los 46 kilos. 
Idem mediano 55 á 56 id. id.
Idem grande 58 á 60 id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal.
Fernando Póo, 127,50 á 130 id.
Guayaquil, 173 á 176 id. _
Cafés
Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los l.OOO.
Newcastel, 35 id.
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, 35 á 36 ptas. 100 kilos. 
Judias largas motrileñas, 35 á 35 id. 
ludías cortas asturianas, 33 á 34 id.
Judías extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14,25 á 14,50 id. 
Trigo recio, 44 id. de 14,50 á 14,75 id.
Cebada del país, de 7,25 á 7'50 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 25 á 26 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 24 á 25,50 id.
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos.
Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. 
Maíz morillo, de 22 á 22’50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos tíel país de 1,15á 1,20 el kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.  ̂m
Idem padrón de 33 á 34. \
^Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id. id. 
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
Id. fresco de 5 á 5 £0.
Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 id. id.
Tocino añejo 2 á 2,20 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170ál75 id.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe- 
• setas kilo, con .derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14 id. 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 42 á 43 pesetas los 100 kilos. 
Candealesde 41 á 43 id. id.
Salvádos, afrechos y ahechaduras á precios co* 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Bstremeña:
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id. 
De Loja:
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 lá arroba.
» » corrientes, de 2,50-á 3,50.
Panetejos blancos," de 2,15 á 2,25 id.
corrientes, de 2 á 2,15
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptas. ei 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100, 
Atún en escabeche, lata de 1{2 kilo de 58 á 60 nel 
setas las 60.
C o r r e o s
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—Para Granada y Algeclrai 
de lO á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y enlaces
Jabón de tránsito | (exprése), de 2,30 á 4 t.—Idem el correo general
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 j, _
31 á 32 pesetas.
«Morón». id. 30 á 31 id.
«Ronda», id. 30 á 31 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2,50 ídem ídem.
Idem de 1]4 idem 1 idem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.̂ , latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de 1¡2 ídem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de li4 kilos deSOá 55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas.
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba’'
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. "Hamburgo, 2,25 á 2,50 id. '
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condeñsada «Lechera» caja 42 ptas.
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. la j 
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Los Domingos y dias festivos el servicio es has» j 
talas 7. f
Certificados Muestras é Impresos.—Para Grao». ̂ 
da y Algeciras, de 10 á 11 m.—Idein el correo «e- j 
neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 t.~Co-Í 
rreo general: De 7 á 8 n,—Valores declaradosVi 
objetos asegurados. ' ^
Recepción —Para Granada y Algeciras de 10 u 
11 m.—Idem Express á Córdoba y Madrid con en­
laces, de 2'30 á 4 t.—Entrega: De lOá 11 m Dé 
2,30 á 4 1.—De 6,30 á 7 noche.
Los domingos el servicio es hasta las 7.
Paquetes postales: Recepción.—De 10 á 11 m 
de 1 á 2 1. Entrega: de 10 á 11 m. ’’
Lista d© Correos—De 8 á 9 30 m.: de 2 á 41 • dn 
7‘30á8n. ’ ®
Apartados (oficial y particular.—Una hora y 15 
después d© la llegada de los Correos Generales  ̂
Reclamaciones y consultas.-De 12 á 2 t. 
Secretarla.—De 12 á 6 1.
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n.
Notas.—Los carteros verifican tres repartos sa­
liendo de la Administración á las 8 m., 12,30 t. y 
7,30 n. (Este último se suprime los Dom ngos), '  
Los buzones de los estancos se recogen de 6á 
10 m. y de 6 á 10 n.; el de la Central al paso del 
coche-correo y el de la Administración 5 minutos 
antes de la salida de las expediciones.
La correspondencia urgente, hasta el momento 
de la salida de una expedición.
Horas de salida
Correo general cón correspondencia de y pars 
todas las lineas y extranjero, salida«,45 m. liega* 
da 6 1.
Correo Mixto, con correspondencia dey para. 
Granada, Almería y Algeciras (lineas), salida 12,10 
m., llegada 2,451.
Mixto con correspondencia de y para las líneas
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 óe Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura y Le­
los 11 li2 kilo. [ vante, salida 4,151., llegada 9.45 m.
Id. catalanes: pastas para sopas dé 7,50 á 8 id. los J Express wn correspondencia de y para Madrid, 
l l l l 21d. I Barcelona, Córdoba, Norte de España y extranje-
Miel blanca de abeja, clase primefá superior, 11 á . fo, salida 5 1., llegada 10,45 m.
12 pesetas arroba. f Ambulante á Vélez Málaga con fcorrespohdencía
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. úe y para Jojrox y Nerja, 1.* expedición, salida 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 8 tm, llegada 12 m.—2.“ idem, salida 12 m., llagi- 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos. ¡ da 6 t.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 pe-■ „ Conducción en carruaje á Estepona, Marbellay 
setas una. i, Fuengirola, salida 6 1., ilegada 6 m.
PÍANOS ORTIZ CUSSO u mimi Esnlm de diiiob fbdddiciIíi i Ê ontiMilán 1906, Gî and FrixLia. más alta recompensa
fiedillas de Oro y Diplomas de Honor j Grandes premios en Paris, Mpoies, Londres, Bmselas, Li^a, HUán, Madrid j  Budapest
Arinoiilmitis, Miagniflcos planos desSe 9 0 0  pesetas en adelan te , reparao lones y  oaiuliioS 
A PLAZOS Y ALQUILERES.—PRECIOS Y CATALOGOS DIRKaIRSE DIRECTAMENTE A  LA F- ORTIZ & CUSSO
DE F . DEL i  S D E i g |E D D . - S B a |  DE H IZ IL E Z  D l l
mociaa encaeia y  ecoBomía. Eminentes é __ ,  . S  , ,,uo la* pmeriben en to ^ a p a i la ,  1, c a r t iL i .  Müea de enfemos carados dan püblico testimonio
ít
Id^deOibert. Id. de a iicerofo^S^ raUA w 'd^SaieriíginoO T. t ó f d e ® R á b a n o ° o d é c c S a f a d o ”ld”dePeóto ^ Q “Inaíerruglnoso. Id. Yodotánico. Id. Yodofánl-
Parotoiodiwo de Hierro inalterable. Id. yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. * 8  ífoia. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato
Panacea de la Dentición.—Levadura de (^veza Maanesia aranul/ir
“— ................... ..... (jlicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, P i lc a s  vegetales 'purgantes, Bombones, purgantes, etc., etc.
c o m pa ñ ía  s in g e r
de máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA U  VENTA
Málaga, 1, Angel, 1.
A nteqnera , 8, Idueena, 8.
Honda, 9, Carrera Eimpinal, 9. 
Télezálaga, 7, Hereaderem, 7.
Máquinas Singer y WÜele/ & Wilson para  coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SÍNGEE DE MÁQUINAS PARA OOSEE
e s t a b u e c í i m i e n t o s h n  t o d a s  l a s  P r i n c i p a l e s  p o b l a c i o n e s  d e  e s p a S a
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
l iá la g a ,  1 Angel, 1.
Anteqinera, 8, lineena, 8.
Sonda, 9, Carrera Espinal, 9. 
Télez—málaga, 7, mercaderes,
-------inn-iiiiniM, .................
LA FíliíiES.AiiáP3EA ©FiGáHL BO. BE ÍTALÍA
_ POLVes. en ^^ISLETAS COSapntiüSlOAS (P íldo ras)
®2PÍIS5ATi¥a Y BIEPISESeaigTE ana mezcla dalioza para la <a-
p*at.i«aa, 4, eaiat. s a .  “  4 i l i  ‘ '• i  * ““
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al lugar más reservad©: estas tres letras lo puede todo en Ve- 
neciá.
~ ¿Y  qué disculpa diste á Estéfana al presentarte á ella? 
—Estas tres letras también.
-lY ella!
¡Tembló!
pues y ¿qué puede temer, quien, como ella, es 
hija de uno de los hombres más poderosos de la República de 
YeneciaP
^L© puede temer todo; el Consejo de los Diez no conoce á 
nadie; de lá misma manera está sujeto á su autoridad el Dux, 
que el ciudadano más pobre y más miserable; Estéfana, pues, 
que envió delante de sí á un miembro del Consejo, se creyó 
perdida, y me lo revelé todo.
—¿Y qué te reveló?
- Q u e  am a á  Gabriel, q u e  es el único hom bre á  qu ien  ha
amado, que por él está dispuesta á arrostrarlo todo.
—¡Oh, Dios mió!
-P e r o  yo he comprendido ,u e  Eslífana no ama ni puede 
amar a Gabriel, porque no puede amar á nadie.
—¿Y por qué entonces dice que ie ama?
—Ella lo cree; ella siente por Gabriel esa fascinación que 
Gabriel inspira á cuantes le ven, á cuantos hablan con él; ella 
siente una atracción que la devora, que la arrastra hacia Ga­
briel; pero no lleva la dnice, la embriagadora conmoción del 
amor; ella eslá dominada, no enamorada; ella admira, no ama; 
Gaariel la asombra y no la^conmueve; sin emboJgo, es la orí- 
mera vez que ha sentido algo, por un hombre, y se cree; poseí­
da de un amor infinito.
-P e r o  tú has <ebid. decirla que Gabríei la engaHa. que 
Gabriel tiene «na esposa, una hija, que Gabriel no puede ser
ue otra mujer mientras yo viva.
—Yo no la he dicho eso.
—¿Y por qué?
—Porque no debo decírselo.
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de esos amores, dimelo, y después yo te diré de qué manera lo 
he sabido.
—Lo adivino; eres demasiado hermosa, Mirian, y con suma 
frecuencia te asomas á los miradores de este palacio.
—La "vida de Europa es un espectáculo nuevo para mi.
—Pero al ver tú ese espectáculo, hay gentes entre las que 
miras, que te ven también. ¡Oh! ¡El Koran es verdaderamente 
un libro inspirado por Dios! ¡Con cuanta razón manda el Ko­
ran que las mujeres no sean vistas ni vean á otro, sino es su 
espeso el que ellas ven y el que las ve!
—¡Yo soy cristiana!
—lEn buen hora; has sido lo que has querido; todo te lo ha 
sacrificado el amor de los tuyos, hasta la severidad de sus 
creencias; pero Dios quiera que no te arrepientas un dia de 
haber renegado de tu religión y de tu páiria!
—Y© no he renegado, Yayhe; me he convertido.
—Por el amor de un hombre.
—Por el camino que rae ha ofrecido'Ja providencia de 
Dios.
~  Si no hubieras conocido á ese hombre, hoy serias sultana 
de Marruecos.
—No me pesa el no serlo.
—Porque esperas ser reina de Portugal.
—Me bastarla el reinar sola en el corazón de Gabriel; ha­
blemos de esto y no de otra cosa; yo sé que Gabriel me hace 
traición.
—Lo sabes porque te lo ha relevado un hombre de quien 
has sido vista, y se ha enamorado ciegamente d§ ti.
Volvieron á encenderse con un viv© color las megillas de 
Mirian.
—¿Y quién es es8 hombre? preguntó ^ Aben^Shariar.
—Ese hombre se ilama César Maíatesta.
—iLe conoces! dijo Mirian.
—Sigo sus pasos, es decir, le hago vigilar desde algún 





Relación de los aspirantes á Fiscal municipal de 
Colmenar,
—Edictos de las alcaldías deToIox, Antequera, 
lubrique, Atájate y Ronda, anunciando la exposi­
ción al público de las cuentas de 1908, reparti- 
míentoj de la contribución territorial y padrón de 
cédulas personales para 1909.
—Relación de mozos del actual reemplazo de 
los ayuntamientos de Alora, Monda, Ronda y lu­
brique, de ignorado paradero.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Lista de los que tienen derecho á designar 
compromisarios para la elección de Senadores en 
Valle de Abdalagí8,AIcaucín y Villanueva del Tra­
buco.
-Anuncio del Hóspital Militar relativo á su- básta.
—Impuestos mineros.
—La Comandancia de Carabineros de Esrenona 
annncia la subasta de un caballo de desecho.
—¿Dóqde vas?
—A comprar unos percebes para cener. 
—¿Entonces hoy cenas en familia?
Un cesante lee en un periódico la lista de los 
donativos que desde todas partes mandan á Mes* 
sina, y exclama entristecido:
~lQué desgraciado soyl Pensar que estuve á 
punto de ir allí tres dias antes de ocurrir la catás« 
trefe.
por casualidad una peseta de so*
—Si, toma.
¡Pero hombre, si esti peseta es falsal 
—Pues por eso. la tengo de sobra.
ESPECTÁCULOS
Registro eivií
Juzgado de la Merced 
Nacimiento: Josefa Posé Ferrer.
Defunciones: María García Martin, Antonio 
Maldonado Medina. Garmep Ortega, Isabel Bae- 
zajiménsz.
, Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ana Albert Arenas Gil y Juau Gon­
zález Palomo.
Defunciones: Pedro Ortega Ruiz y Ana Herrera 
Luque.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 28, su peso en canal y derécho de adeudo poi 
todos conceptos:
23 vacunas y 8 terneras, peso 3.434,503 kilogra­
mo®; pesetas 343,45.
29 lanar y cabrio, pese 319,250 kilogramos: dc- setas 12,77. «» »
19 cerdos, peso 1662,500 kilogramos; pesetas i 66,25.
^JamoMs jr embutidos, 00,000 kilogramos; pe-
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.416,250 kilogramos.
Total de adeudo: 530.22 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, oor 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 150,00 pesetas.
Por permanencias, 40,OOV 
Por exhumaciones, 00.00.
Total: 190,00 pesetas.
TEATRO PRINCIPAL .—Compañía cómico-Iii 
ca dirigda por el primer actor Ventura de la Vc{ 
, y el maestro concertador Prudencio Muñoz,
' A las ocho: «¡Apaga... y vámonos!» y «El ratón
A las nueve y cuarto: «Las bribonas».
A las diez y media: «Lola Montes».'
A las once y media: «La carne flaca».
Entrada general, 25 céntimos.
TEATRO LARA.—(Situado en la calle de Ati 
razanas.)
I Todas las noches tres secciones de «varietés 
f empezando la primera á las ocho, la segunda á I¡ 
nuevé y cuarto y la tercera á las diez y cuart 
presentándose las bailarinas y duetlstas Hellet, 1< 
escultores rápidos Vandel, la bailarína y cupletls 
j Paquita Vera y D. Genaro, rey de los feos.
! Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; ídem de gn 
ida, 15.
■ CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado cii 
plaza de los Moros.)
Esta noche Sección continua desde las siete 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográfici 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
TEATRO MODERNO.—(Situado en la Plaza ( 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secciones, componié 
dose de distintos números de varietés, dañe 
principio la primera á las ocho.
Plateas con euatro entradas, 4 pesetas; bufac 
con entrada, 70 céntimos; butacas de orqueiiá, 
Idem, delantera de anfiteatro, 35 idem; entrada 1 
platea, 35 idem; idem general, 20 idem.
Cí^MATOGRAFO PASCUALINI.-r(SUuado ( 
el Salón Victoria.)
^ ta  noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general,!
Tipografía de El Popular
